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TEBLİĞ: AP Meclis ve Senato Grupları dün yaptıkları müşterek toplantıda, parti bünyesinden
kendilerini tasfiye edenlerin yaptıkları menfur isnad ve iftiraları şiddetle reddetti
“AP milletimizin emrindedir
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Ölümünün birinci yıldönümünde
Ustod Peyomi Salayı 
saygı ile anıyoruz
Bugün, büyük fikir adamının mezarı başında ve muhtelif 
yerlerde törenler yapılacak
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Sihirli Formül 
Sihirli Adam
P E Y A M İS A F A
T ÜRKlYE’yi hangi fikir kurtarır? Han. gi ideoloji, hangi 
doktrin, hangi siyasi fel­
sefe, hangi politika bize 
selâmet yolunu gösterir?
Herkes, bu sihirli formü­
lü arıyor. Yüzelli yıldan be 
ri Türk-İslahatçılarının ve 
Türk inkılâpçılarının ara­
dığı şey, bir fikir sistemi 
içinde bütün meselelerimizi 
halletmektir. Tanzimat bu­
nu aradı, Meşrutiyet ay­
dını bu sihirli formülün pe­
şindeydi. Garpçılık, İslâm, 
rılık, Türkçülük ve benze­
ri fikirlerin her biri, tat­
bik edilince, bizi selâmete 
götüreceğine inandığımız 
büyülü reçetelerdi. Hep 
tek ilâç arıyorduk, hepsini 
denedik ve hiçbirinde ara­
dığımız şifayı bulamadık. 
Altı ok gibi birkaçım bir. 
den denedik, netice değiş­
medi. Çiinkü, bu altı ok 
da, sihirli formül arama 
zihniyetinden doğmuştur. 
Bugün, gene sihirli for­
mül peşindeyiz. Kimimize 
göre Demokrasi, kimimize 
göre Sosyalizm, kimimize 
göre Marksizm, kimimize 
göre ne olduğu hâlâ bilin­
meyen Garpçılık ve Lâiklik 
ve saire kurtarıcı formül­
dür.
imdi, şurasını emniyetle 
tekrar edebiliriz ki, bu si­
hirli formüllerden hiçbiri 
memleketi muhtaç olduğu 
ilerleme istikametine ka- 
vuşturabilmiş değildir ve 
kavuşturamaz. Çünkü, ge­
riliğimizin tek sebebi yok­
tur, Öteki sebepleri peşine 
takan bir ilk sebebi de 
yoktur. Birçok âmillerin 
yanyana, çeşitli bir sebep. 
lilik şebekesi vücude getir­
dikleri bir çapraşık toplum 
yapısı içindeyiz. Garçekte- 
ki bu karışıklığı, zihin şe­
maları içindeki basit âmil­
lere bağladığımız zaman, 
rahaflıyacağımıza inanma- 
(Devamı Sa. 5 Sii. 3 de)
En az 45 yıl fikir ve sanat miştik. Vefatının 1. yıldönümü 
hayatımıza hizmet eden, Türk münasebetiyle bugün, üstadın 
düşüncesinin büyük kayıpların- Edirnekapı’daki kabri başında 
dan biri olan listad Peyami Sa- ve muhtelif yerlerde anma tö- 
fa’yı geçen yıl bugün kaybet- (Devamı Sa. 5 Sii. 4 de)
Büjiik Fikir Adamı Merhum Üstad Peyami Safa
Arif
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SER VERBEDİ j
İSMAİL Safa’nm çocuklarını sayarken Server Bedi —ki, 1 daima, unuturuz. "Safa” soyadını taşımamasına rağ- % men Server de Safalar’dan biridir. Şair babanın oğul- = 
¡arından, edebiyat tarihine kalacak olan Peyami’ye, yaşını S 
dahi düşünmeden, âdeta o, ağabeylik etmiştir-
Adı “Bedi” olduğu halde, bediiyatla uğraşmayı kardeşi- I  
ne bırakarak kendisini onun sanatına lıâmi bilmiş, başka i  
bi, iddia ileri sürmemiştir. Fakat Peyami’nin başarısında, 1 
böylece pay sahibi olmayı yeter bir mutluluk saymıştır.. Bir j  
kardeşin sanatında “ bani”  olmuştur.
(Devamı Sa. 5 Sü. 1 de) g
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Belediye fırıncıların 2. 
bir zam isteğini reddetti
Belediye Reis Vekili Kadri İlkay, fırıncılara hiçbir tâviz
verilmiyecek dedi
TOPLANTI: Bağdat’taki İslâm Kongresine iştirak eden Türkistanlı 
Garip Sultan, dün Park Otel’de bir basın toplantısı yapmıştır. Ga­
rip Sultan, Komünist Rusya’nın çevirdiği türlü entrikaları anlat­
mış. esir Tiiıklere yapılan mezalimi dile getirmiştir. Resimde Garip 
Sultan konuşurken görülüyor. (Foto: İsmet TAŞKURT)
Ekmek fiyatlarına yapılan eam. 
mı geçimleri ve mesleklerinin de­
vamı için kâfi bulmayan! fırıncı­
ların Encümen kararını protesto 
eden telgrafına dün İstanbul JBe. 
lediyesince sert bir cevap veril­
miştir.
Bunda Belediyenin artık bu ko­
nuda herhangi bir zammı asla 
kabul* etmeyeceği belirtilmiş ve 
zam kararında 'Ticaret Odası 
raporunun dikkate alındığı, bildi- 
(Devamı Sa. 5 Sü. 4 de)
Dr. Tevetoğlu
Cevap veriyor
“ Faşist” yok “ Ko­
münist” var.
yarın üçüncü 
sayfamızda
[Kâmuran Evliyaoğlü, Akif lyidoğan ve 
Kapanlı'nın APden istifaları teşkilatta ve 
meclis grubunda memnuniyet uyandırdı
YTP'den
çekildi
s
“Kum torbaları atıldık­
tan sonra AP.’ye girme- 
i düşünebilirim” diyen 
nder’i diğer bazı YTP. 
lilerin de takip etmesi 
bekleniyor
Ankara, 14 (Telefonla)
Erzurum Milletvekili Cevat 
Önder bugün YTP. sinden istifa 
etmiştir. AP. y e  g ir m e s i  kur 
vettt muhtemel olan Cevat ön ­
der istifasında aynen şunları 
söylemiştir:
“Bugünkü yapısı ile fikri hiç­
bir rabıtam kalmadığını müşa­
hede ettiğim YTP. den istifa et­
tim. Bilginizi rica ederim.”  Ce­
vat önder’in istifası TBMM, 
sinde geniş akisler uyandırmış­
tır. YTP. sinin idealist milletve­
killerinden birisi olan önder’in 
bu istifasını başka istifaların ta­
kip edeceği sanılmaktadır.
S — Herhangi bir siyasi par­
tiye, meselâ AP.ye girecek mi­
siniz?
C — Şimdilik herhangi bir si­
yasi partiye girmeyeceğim. A n­
cak iltibasa mahal vermemesi 
için şu hususu ehemmiyetle te­
barüz ettireyim ki müstakil grup 
larla herhangi bir alâkam yok­
tur. Ve olamaz. AP. vuzuha var­
dıktan sonra, yani son günlerin 
güzel buluşu ile kum torbaları­
nı attıktan sonra AP. ye girmeyi 
düşünebilirim. Çünkü dâva ve 
mücadele arkadaşlarımın çoğu 
oradadır.
UVfiSl ’  Yale Üniversitesi tarafından kendisine şeref üyeliği verilen Başkan Kennedy 
I  a l  ■ bu münasebetle Üniversitede yapılan merasimde, bir senatörle el sıkışıyor. Or­
tada görülen zat, gene şeref üyeliği alan sabık Dışişleri Bakam Achenson’dur. (Foto: AP.)
Fuat Arna 
dünCKMP den 
istifa etti
Fuat Ama, bugün CKMP. Genel 
İdare Kurulundaki müzakereler so­
nunda istifa etmiştir. CKMP. den 
istifa ettiğini bildiren Fuat Ama, 
istifa sebebini açıklamamıştır. Ar- 
na’nın yarın bir basın toplantısı 
yaparak, istifa sebebini açıklıya- 
cağı öğrenilmiştir.
İ n ö n ü  y a r ı n  y e n i  K a b i n e  
i ç i n  t e m a s l a r a  b a ş l ı y o r
CHP Meclis Grupunun dünkü toplantısında birçok partizan 
CHP'li, affın yeni Hükümet programına alınmamasını istedi 
İnönü, Demokrasiyi kendisi getirdiği iddiasında bulundu
KİME?: Cezayir’de bir postacı 
AvrupalIlara ait mektupları da­
ğıtmaya çıkmış. Fakat şimdi 
Cezayir’deki Fransızların büyük 
bir kısmı kaçmaya başladıkla, 
rından, mektupların çoğu sa­
hiplerini bulamıyacak.
(A.P.)
Süleyman Çağlar 
AP’den çekilmedi
Ankara, J4 <Yeni İstanbul)
Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağlar, AP. den istifa ederek C. 
H. P. ye gireceği yolunda çıkarıl, 
mış olan dedikodular dolayısı ile 
bugün verdiği bir beyanatta bu 
dedikoduları kesin olarak yalanla­
mıştır.
Solcu öğretmen 
ve iki arkadaşı 
vazifelerinden 
alındı.
Ankara, 14 (Yeni İstanbul) 
Antalya'nın Aksu Önretmen O- 
kulunda cereyan eden olaylar do. 
layısı ile bir kısım öğretmenler 
hakkında tahkikat açılmıştır. Tah 
klkat açıldığı haberi bizzat Mil. 
İt Eğitim Bakanı tarafından Mil­
let Meclisinde bir sual önergesi 
dolayıslyle verilen izahatta açık­
lanmıştır.
(Devamı Sa. S SU. 4 de)
Ankara, 14 (Telefonla) 
Dün gece başlayan CHP grup 
toplantısı bugün saat 10 dan iti­
baren devam etmiştir. Dün gece 
siyasi affın hükümet programına 
bile alınmamasını isteyerek aşın 
partizanlığın tipik bir örneğini 
veren CHP li hatipler bugünkü 
konuşmalanna aynı hava içinde 
devam etmişlerdir.
İNÖNÜ’YE YETKİ VERİLDİ 
CHP Grupu bugün geç saatler­
de sona ererek, AP nin dışında 
bağımsızlan da içine alan bir 
Koalisyon kurulmasına karar ver­
miştir. Bu konuda İnönü’ye yet­
ki tanınmıştır. Yarın CHP içinde 
kurulacak bir komite, Koalisyon 
esaslarını tetkik edecek ve Cu­
martesi sabahından, itibaren İnö­
nü YTP, CKMP ve müstakil tem­
silcileri ile müzakerelere otura­
caktır.
İnönü bugün Grupta bir ko­
nuşma yaparak, CHP nin demok­
rasi için çalıştığım iddia etmiş 
ve siyasî çevrelerde hayretle 
karşılanan şu sözleri söylemiştir: 
“1945 de demokratik rejim de­
nemesine girerken, kimse bizi zor. 
lamamıştır. Bütün kudret ve kuv­
vetler elimizde iken karşımızdaki­
ler şüpheli ve ürkek olarak işe 
başladı. Geçmiş hâdiselerin türlü 
şekilde mağdurları muratlarına 
ermemiş olanları bizi, betahsis 
beni, hasım olarak karşılarına 
(Devamı Sa. 5 Sii. 4 de)
Ankara. 14 (Telefonla)
Saat 10 da AP müşterek gru­
pu Ferruh Bozbeyli’nin başkan­
lığında toplandı. Gündem dışı 
ilk sözü İskender Cenap Ege­
li aldı. Egeli Turhan Kapanlı ve 
Kâmuran Evliyaoğlu’nun düıı 
basma verdikleri bülteni bahis 
konusu ederek, bütün fikir ve 
tartışmaların bu kürsüden yapıl­
ması gerektiğini bu arkadaşların 
65 lerin yekûnunu temsil ettikle­
rini iddia ettiklerini, bunu kabul 
etmediklerini söylemiştir. Bun­
dan sonra sözü Mahmut Rıza 
Berkson almıştır. Berkson koa­
lisyonun ilk kuruluşundan bugü­
ne kadar geçen durumu teker 
teker tafsilâtlı surette izah et­
miş, müfrit ve mutedil diye bir 
ayırım yapılmayacağını, dola- 
yısı ile bazı arkadaşlarının ırkçı­
lık, turancılık, gibi aşın cereyan 
larla itham edilmelerinin doğru 
bir hareket olmadığını, partinin 
tesanüde kavuşması için beliren 
temayülün elbirliği ile desteklen 
meşini talep etmiştir. Bu arada 
Ihsan Tonbuş’un partiyi yıkıcı fa 
aliyetler gösterenler varsa bun- 
lann tesbiti ve gerekirse hakla- 
nnda karar alınması hakkmdaki 
takriri usul bakımından redde­
dilmiştir-
KABUL EDİLEN TAKRİR
AP. grupunun bugünkü top­
lantısında ayrıca Genel Merkez 
taraftan bulunan ekseriyetin 
verdiği bir takrir kabul edilmiş­
tir. Takrir şöyledir:
"Partimiz müşterek grubu­
nun üç günden beri yapılan top­
lantısında:
........... • ^
sa'mızın ruhuna da sadık olarak" 
müzakere etmiş, ister muhale­
fette olsun ister iktidarda olsun 
memleket menfaatlerinin Anaya- 
sa’nzm ruhuna da sadık olarak 
her şeyin fevkinde tutulması ica 
bettiğini bir kere daha teyit et­
miş olduğunun,
2 —  Partimize gerek bizden ay 
(Devamı Sa. 5 Sü. 1 de)
İLGİSİZLİK: Şehrimizdeki Devlet Hastanelerinden şikâyetler de* 
vanılı surette artmaktadır. Ayakta duraııııyacak durumda olan va­
tandaşlara dahi bu gibi hastanelerde yatak verilmemekte ve hasta­
lar kaderleri ile başbaşa bırakılmaktadır. Nitekim resimde görülen 
bu hasta vatandaş hastaneye kabul edilmediği içini, bitkin bir va­
ziyette ve hastane kapısı önünde akıbetini beklemektedir.
(Foto: YENÎ İSTANBUL)
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Gökhan Evliyaoğlü
O gazetemizin Başmakalesini yazdı­ğı günler, ben, bu köşede “Flâş” 
'  başlığı altında fıkralar yazardım. 
Vefatının birinci yıldönümünde Peyami Sa- 
fa'nın, yeniliğini kaybetmiyen eski yazıların­
dan birini kedi sütununda değerlendirip, bir 
“Flâş”  yazmakla, kalem arkadaşlığımızın o 
mes’ııt günierüıi hatırladım.
1962 Türkiye’sinin krizleri, insanımızın 
moral ve iktisadi hayatını sarsarken, Peya­
mi Safa’nın artık yaşamaması, düşündükle­
rini söylememesi cidden acı bir kayıp, mü­
him bir eksikliktir.
Hasta cemiyetimiz ve buhranlar içinde­
ki genç adam, onun şifalı reçetelerine ne 
kadar muhtaç bir haldedir.
Fikir ve kalem arkadaşlığımızdan çok 
önce, onun eski bir okuyucusu olduğum gün­
lerden başlıyarak bugüne ve yarma doğru
Unutulmazlardan Bîri
bakıyorum; hâdiselerin çoğu, Peyami Safa’ 
nin keşif .teşhis ve talimin ettiği yönde inki­
şaf etmektedir.
Kütüphane raflarını dolduran kitapları 
ile bir ömür boyunca yazdığı fıkra ve ma­
kaleler sadece yaşadığı ve yaşadığımız gün­
lerin değil, gelecek zamanların da milli 
problemlerini çözmeğe yarıyaeak anahtar­
lardır.
Peyami Safa, gerçekten, iyi yetişmiş, 
çok iyi yetişmiş, büyük kültür adamlarından 
biriydi. O sadece, Tiirk düşünce hayatının 
en mühim zekâlarından biri değildi! sahip 
olduğu kültürü, Türk Medeniyeti sentezi 
içinde aktif bir mülı hayat felsefesi haline 
getirebilen ve millet düşmanlarına karşı 
muazzam mukavemet ve taarruz muharebe­
leri veren en sağlam iç kalelerimizden biriy­
di.
Milletimizin en acil meselelerine, gençli­
ğimizin bütün krizlerine, ideoloji harpleri­
nin kahraman çocuklarına ışık tutan eser­
leriyle Peyami Safa, hakikaten eskjmlyecek, 
daima hatırlanacak bir fikir ve hareket 
(Devamı Sa. 5 SU. 2 de)
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SAYFA: 2 Y E N İ  İ S T A N B U L 15 HAZİRAN li)62
P E Y A M ! S A F  A
„  Onu nasıl tanımıştım? Nerde tanışmıştık? Tarihini hatırlamıyorum. Çok eski.. 
Zaten tarih ve rakkam hıfzedemem. Ama bundan değil hatırlayamayışım. Şimdi, 
ana, onunla hep tanışırmışız gibi geliyor. Hani çok, çok sevdiklerimiz vardır., ve 
mccahmiz yokturn arS1Z 0İabilmeyi bir 311 iSin onlarsız kalabilmeyi tahayyüle bile
laalna A
Yazan
O sevdiklerimizle öylesine do- 
1 ııyuzdur ki, şuurumuzun hemen 
kovduğu bu istikale mueaf ha­
yalin uyandırdığı korku, hafı­
zamızı da kaplar ve mazi, tat. 
lı bir illüzyona bürünür. Sanki 
hep onlarlayızdır. Hayatıma gi­
reli henüz beş sene bile almıyan 
bir oğlum var: Mehmed Kerem: 
Mehmed’i, daha dünyaya gel- 
' meden' çok önce, annesi rüya­
sında görmüştü; oğlandı ve adı 
Mehmet olacaktı, oldu ve Meh. 
medimizin Keremllğine Peyami 
Safa bey isim babalığı etti. Ar. 
tık Mehmed Keremsiz bir hayatı 
tasavvur bile edemiyorum §im_ 
di. Hattâ onsuz geçen, geçebi­
len senelerime şaşıyorum. Ha­
yır, diyorum kendi kendime, 
Mehmet Kerem hep vardı, hep 
vardı; ve hep olacak, hep ola­
cak..
İçimizde tutuşan bütün sevgi­
lerde, o muazzez aşklarda da 
böyle değil midir hissettikleri, 
miz: O hep vardı, hep olacak, 
dalma olacak... deriz. Deriz de. 
zaman mı değiştirir, biz mi de. 
ğişiriz? O hepler, daima’lar ne­
den bazen sadece hafızamızda e- 
bedileşme namzedi (Varak kain­
li kalırlar?.. Neden zaman ger. 
çeğinln kıskacı bu kadar zalim, 
ce her şeyi koparır, kırar? Ve 
neden babalar oğul’suz, oğullar 
babasız; kadınlar kocasız, sevgi. 
İller sevgisiz kalırlar?
★
Ona gitmiştik. Üzerimizde va­
zifelerin en ağın, mecburiyetle­
rin en ağın, mecburiyetlerin en 
kahredicisi: Merveeiz kaldığım 
haber vermeye.
Recep BOKSAT
Tek oğlu: Merve! Erzincanın 
bir köyünde, yedek subay öğret, 
menlik görevini yaparken, birkaç 
gün içinde, esrarlı bir haftalıkla 
âniden oluvermişti.
Biricik yavrularının ağır has. 
ta haberinin perişanlığını haz. 
metmeye çalışan meflûç bir an­
ne ile aybaşında ev kirasını na­
sıl vereceğini mi, hasta oğluna 
gidebilmek için hangi imkânı 
kullanacağını mı, Babıâlinin te­
pesine üşüştürdüğü kızıl akbaba, 
ların savlet çığlıklarım nasıl 
susturacağını mı, hangisini, han. 
gi meseleyi hâlledeceğini düşün, 
inekten bitap bir babaya, elim 
haberi bildirmek zorundaydık. 
Anladı. Hiç bir şey söylemeye 
hacet kalmadan anladı. Yüzümü­
zün çizgilerinden okumuştu.
Ve biz, şimdi onun çöken yüz 
çizgilerinde, içinde kopan kıya­
metin sessiz trajedisini okuyor­
duk. Ağlamak, doya doya ağla, 
mak imkânına da s a h i p  
değildi. Hasta anneye bunu na. 
sil belli edebilirdi. Hıçkırıklarını 
donduran korkunç bir İrade ham 
leşiyle doğruldu... Bir çifte fa. 
elayı geciktirmek istiyordu.
Ne bilirdi ve ne bilirdik ki. o, 
anneyi düşünürken, ikinci faci­
anın namzedi kendisiydi ve bir­
kaç ay sonra, Mervenin ya­
nına o da ufak bir toprak tepe
olarak .uzanacaktı.
. ★
Ömrü baştan sona kadar bir 
trajedi idi. İki yaşında yetim 
kalış. Veremfi bir cılız vücutla 
mücadele. Veremi ve hayatı yen. 
mele! Ama trajedi kahramanlan 
gibi cesurane mücadele etti. Bir 
yoman yasmak isterdi hep: A. 
dı: "Peyami Safa” Yazan: Pe- 
yami Safa. Ve romanın sonu, 
yazılmasından evvel geldi.
★
Hakkındaki hükümler, zaman, 
la daha objektifleşecek ve vu­
zuh kazanacak. Ona duyulan kin 
İtrin aşırılığının ve sevgilerin 
coşkunluğunun durulması lazım. 
Şahıslan, günlük siyasi çalkan­
tıların bulanık adesesinden gör. 
me itiyadından kendini kurtara­
mayanlar için, yermek de, gök- 
. lere çıkarmak ta çok kolay. Hat. 
buki herşeyi kendi aslı şartları­
nın gerçekliğinde değerlendire­
bilmek gerek.
Geçen gün, vaktiyle kesip 
sakladığım bir kaç fıkrası geç­
ti elime. İşte onlardan biri — ki 
25 kim 1957 tarihli Milliyette 
çıkmış — sanki kendi hakkında 
verilecek hükümlere ışık tutuyor: 
HAYALDEN GERÇEĞE
Bizdeki bâzı İdealistlerin ahlâ­
kını fazla kurcalamağa gelmez. 
Aralarında, düşündükleri gibi ko 
nusan. konuştukları gibi yasa.
ALTIN FİYATLARI
yan azizlere, velîlere pek rastla-
yamayız. Düşüncenin aksiyon 
hâlini alıımüan evvel uğradığı 
engellere «it mâzeretier hu dün 
yada ııe kadar çoksa, Sokrates' 
ler de o kadar azdır.
Sâdece fikir - hareket uygun, 
lugu bakımından bu (evdeki pa~ 
«ar çarşıya uymaz) mazereti 
kabul edilebilir. Jb'akat düşündük, 
lerinin zıddını konuşan ve konuş 
tuklannın zıddını yapan adam, 
lar için verilmesi lâ^ım gelen 
hüküm, hiç bir hafifletici mâ- 
zeret kabul etmez.
★
liâzı idealistler vardır k,İ ea„ 
man zaman hareketleri sözleri­
ne uygun, zaman zaman da aykı. 
ndır. Hürriyete de ı. ı  . *t et­
mişlerdir, hürriyetsizliğe de; ya. 
hut haksızlığa isyanları kadar 
hizmetleri de vardır. Bizi bun. 
lar şaşırtırlar. Haklarında veri­
len hükümler de tezadlıdır.
— Ne hârikulade adam i Km ? 
kahraman!
— Bırak şu sahtekârı. Bütün 
Ömründe kendi rahatından baş­
ka bir şey aramadı.
Bu hükümlerin ortalamasını a» 
rayan sağ duyu, sevginin de, nef 
retin de taşan miktarlarını he­
sap dışı bırakır. Ne ayılıp ba. 
yılalım, ne de yerin dibine batı, 
ralım.
★
Hayâllerindeki İdealistleri ha­
kikatte arayanlar da İdealistler­
dir ve her idealist gibi kendileri. 
n| de, bizi de aldatırlar. Aldan­
mamak ve aldatm\mak İçin ide­
alist olduğu kadar da realist 
(gerekçi) olmasını bilenler, İnsan, 
ca bir davranışın en yüksek im- 
kân zirvesine ulaşırlar. Hakikat 
aşkı da bize bu terkibi emreder.
Evet, o, gerçekçi bir idealist 
İdi.
fleşat
Gazi
liamit
Cumhuriyet
Aziz
İngiliz lirası 
İngiliz Vlklorya 
Napolyon altını 
Hollanda guldeni 
Macar dobia
136.50— 3 36.75
107.00— >107.50
106.50— 107.00 
102.40—102.50
09.00— 100.00
123.00— 123.50
118.00— 110.00
99.00— 100.00 
101.00—102.00 
215.00—220.00
Reşat
Gazi
Hâmit
Aziz
Vahit
Ankara
Cumhuriyet
BttŞİBlitLİKJLER
1140.00—1160.00
940.00— 950.00
805.00— 815.00
605.00— 610.00
605.00— 610.00
508.00— 510.00
510.00— 515.00
ALTIN KÜLÇELERİ 
2* Ayar 15.08—15.10
22 Ayar 13.81—13.88
18 Ayar 11.31—11.83
14 Ayar 8.82—8.81
8 Ayar 5.02—5.01
KAMBİYO
Sterlin
Amerikan dolan 
’ Kanada dolan 
. Doyç mark 
*^00 İtalyan lireti 
' İsviçre frangı 
Fransız frangı 
Belçika frangı 
Suriye lirası 
Lübnan lirası 
Romanya Ley 
itinan drahmi 
İsrail lirası 
İsviçre kuronu 
Hollanda florini
İstanbul Bayındırlık 
Müdürlüğünden:
T — (245999,71) lira keşif bedelli Sultanahmet Veteriner 
Müdürlüğü tadil ve onanını işinin 5.7.1962 Perşembe 
günü (15,00) de Bayındırlık Müdürlüğünde kapalı zarf­
la eksiltilmesi yapılacaktır.
2 —  Bu işe ait eksiltme dosyası ile Nafia İşleri umum! şart­
namese dairesinde görülebilir.
3 —  Eksiltmeye iştirak için (13,749) lira —99— kuruş mu­
vakkat teminat yatınlması 1962 yalı Ticaret Odası bel­
gesi ibrazı, eksiltmeden tatil günleri hariç iiç gün ev­
vel ehliyet vesikası alınması ve teklif zarflarının eksilt­
me günü (14,00) e kadar komisyona verilmesi.
(Basın: 9114 — 2788)
İs t Sağlık m*  S. 'Y. Müdürlüğü 
Safınalma Komisyonu Başkanlığından
AÇIK EKSİLTME USULÎYLE —  6.7.962 günü saat 15 
1 Trahom savaşı ihtiyacı 10,000 şişe Penicilin muham­
men bedeli (8.300) lira muvakkat teminatı (622,50) Ura, 2 — 
Saat 15,15 de Sağlık Müdürlüğü Station — Wagon otomobi­
lin tamiri muhammen bedeli (4,300) lira muvakkat teminatı 
(322,60) lira, 3 — Saat 15,30 da Bakırköy akıl hastahanesi 
mutfak ocak tamiri keşif bedeli (10.000) lira muvakkat temi­
natı (750) lira olup eksiltmeleri yapılacaktır.
Taliplerin 962 malî yılı Ticaret Odası belgesi ile 2490 
sayılı kanımda yazılı belgeler onarım ihalesine iştirak edecek 
lerin ihale gününden tatü günleri hariç 3 gün evvel Bayın­
dırlık Müdürlüğünden ehliyet vesikası almaları, Şartnamesi 
komisyonumuzda görülebilir. (Basın: 9182 — 2787)
Devlet Kereste Fabrikası Cide 
Müdürlüğünden
X — Fabrikamızda mevcut 27 parti keresteler hizaların­
da yazılı muhammen bedel üzerinden açık arttırma ile 
satılacaktır.
Miktarı Parti Muh. Bedeli
Kerestelerin cins ve kalitesi MS 03 Adedi LİRA
I—II. ci Sf. Normal boy kayın keres. 47.481 X 630 Liradan 
I—II. ci Sf. kısa boy kayın kereste 428.153 7 5İ0 Liradan 
I _ U- Sf. çok kısa boy kavın keres. 33.826 X 390 Liradan 
Merkanti! kısa boy kayın kereste 60.508 X 400 Liradan 
Merkantil çok kısa boy kayın kereste 16.681 1 295 Liradan
ITT. ci sınıf uzun kayın kereste 92.172 2 365 Liradan
IV. ncii sınıf kayın kereste 279.933 4 265 Liradan
U&k mal normal boy kayın kereste 102.782 2 355 Liradan
Ufak mal kısa boy kavm kereste 54.919 2 255 T.İradan 
aKnşık boy ufak mal karaağaç ker. 14.288 1 336 Liradan
Kısa boy çam çıta 33.2X4 1 200 Liradan
Kısa boy Köknar çıta İ01.153 2 200 T,İradan
ITT. üncü sınıf normal bov köknar 89 834 2 380 Liradan
2 — Sataş 9.Temmuz.l962 Pazartesi saat 10 da Fabrika Mü­
dürlüğü binasında teşekkül edecek komisyon huzurun­
da yapılacaktır.
3 — Bu işe ait evraklar Orman Gene] Md. Kastamonu Or­
man Baş. Md. İstanbul; İzmir; Ayancık; inebolu; Bar­
tın; Ankara; Orman İşletmesi Müdürlükleri İle Zongul­
dak Orman Bölge Şefliğinde, İstanbul; İzmir Mersin 
Ankara Keresteciler Cemiyetlerinde ve Fb Müdürlüğün­
de görülür.
4 — Alıcıların her partinin % 7,5 tutarındaki geçici temi­
natla nnı fabrikamız veznesine yatırmaları ve teminat 
makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları
(Basın; 9158 — 2785)
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BEYOĞLU
ATLAS (Tel : 440835)
1 — Beş Gangster, 2 — 
Macera Böyle Başlad.ı 
[ İn c i  (Tel: 484595) 1 —
Kederli Yıllar, 2 — U- 
nutamadığım Kadm. 
KONAK (Tel : 482606)
1 — Marur Kumarbaz
2 — Beş Kuruş Verse- 
I ne.
K. EMEK (Tel: 448439) 
1 — Baskersvillerin Kö 
I peğl.
i LALE (Tel: 443595) 1 — 
1 — Canciyer Kardeş­
ler Perili Evde, 2 — 
Samson Dalila.
I LÜKS (Tel: 440380) 1 — 
| Küçük Hanımın Şofö­
rü, 2 — Dokuz Dağın 
Efesi.
SlTE (Tel: 477762) 1 — 
Sevimli Casus, 2 — Sa 
yanora
SARAY (Tel : 441656)
1 — Şahidin Gözleri
2 — Değirmenci Gü­
zeli.
SAN (Tel: 486792) 1 —
Tatlı Belâ, 2 — Kızıl 
Vazo.
ÜNAL (Tel: 444306) 1 — 
Vahşi Çiçek, 2 — Ci­
nayet Rüzgârı.
EMEK (Te :1 448439) 1 — 
Talihsiz Kız, 2 — U- 
çan Canbazlar.
Y. ATLAS (Tel: 486502) 
1 — Utanmayanlar, 2 
Canavarın Damgası. 
YENİ AB (Tel: 442851)
1 — Ovaların Kaplanı,
2 — Arsl anlar Dövü­
şüyor
Y. MELEK (Tel: 444289) 
1 — Kızgın Güneş 
Y TAKStM (Tel: 443191) 
1 — Afacan
ZAFER (Tel: 449306) 1 — 
Şeyh Ahmedln Toru­
nu, 2 — Sazlı Damın 
, Kahbesl,
İSTANBUL
i AYŞE (Tel: (211917) 1 —
Yavru Melek, 2 — Ci­
lâlı îbo Perili Köşkte 
BELVAR (Tel : 213528)
1 — (flokuz Dağın E- 
fesl, 2 — Şeyh Ahme. 
din Torunu
R A D Y O L A R
İ S T A N B U L
7-27 Açılış — 7.30 Neyler 7.40 Kur’anı 
Kerim — 7.50 Saz eserleri — 8.00 Haberler
— 8.15 Beraber şarkılar — 8.30 Sabah kon­
seri — 9.00 Kapanış — 11.57 Açılış — 12.00 
Şarkılar — 12.20 Sevilen melodiler — 13.00 
Türküler — 13.15 Haberler — 13.30 Çigan 
melodüer — 13.40 Şarkılar — 14.00 Caz mü­
ziği — 14.15 Saz eserleri — 14.30 Oda müzi­
ği — 15.00 Kapanış — 16.57 Açılış — 17.00 
Çay saati — 17-30 Türküler — 17.50 Tanm 
saati — 18.00 Dans müziği — 18.15 Küme 
faslı — 18.45 Haberler — 19.00 Rekl;mlar
— 19.40 Şarkılar — 20.00 Hafif müzik —
20.15 Olaylar — 20.30 Hafif melodiler —
20.45 Meteoroloji sohbeti — 21.00 Klâsik ko­
ro —  21.30 Kitap saati — 21.45 aŞn soloları
22.00 Reklâmlar — 22.30 Müzik dünyasından
23.00 Haberler — 23.15 Senfonik müzik — 
23.40 Ritm ve melodi —  23.55 Program —
24.00 Kapanış.
A N K A R A
6.57 Açılış — 7.00 Kur’an-ı Kerim — 
710 Saz eserleri — 7.30 Haberler — 7.45 
Saz — 8.00 Melodiler — 8.30 aŞrkılar — 9.00
9.45 Kingston triosu — 10.00 Kapanış — 11.57 
Açılış — 12.00 Melodüer — 12.25 Küçük ilân 
lar — 12.30 Şarkılar — 13 00 Haberler —
13.15 Konser — 13.45 Şarkılar — 14.00 Me­
lodiler — 14.15 Türküler — 14.30 Kalipsolar 
14-45 Saz eserleri — 15.00 Kapanış — 16.57 
Açılış — 17.00 Uşşak faslı — 17.30 Müzik —
18.00 Reklâmlar programlan. — 18.30 Küçük 
ilânlar — 18.35 Yurttan sesler — 19.00 Ha­
berler — 19.15 Yaşadığımız günler — 19.30 
Şarkılar — 20.00 Banş Manco — 20.15 O- 
laylar ve yankılan — 20.25 Küçük ilânlar 
20.30 Şarkılar — 21.00 İstanbul Mektubu —
21.15 Sololar — 21.30 ilimde gelişmeler —
21.45 Şarkılar — 22.00 Türkiye B.M.M. Saati
22.15 Caz müziği — 22.45 Haberler — 23.00 
Opera — 24.00 Kapanış.
ALEMDAR (Tel: 44S683)
1 — Korkunç Tuzak,
2 — Monte Kristonun 
Elmasları.
ÇEMBERLlTAŞ (Tel : 
222513) X — Bitmeyen 
Mücadele, 2 — Kanlı 
İtiraf.
EGE (Tel: 227183) 1 —
Toto Ali Milyoner, 2 — 
Yabancı Adam.
LALE (Tel: 715678) 1 — 
Yılanların öcü, 2 — 
Annemi Anyorum. 
MARMARA (Tel: 223860)
1 — Dehşetler Müzesi,
2 — Dağdaki Üçüncü 
Adam.
MELEK (Tel : 215876)
1 — Şaka Yapma, 2 — 
Bülbül Yuvam.
ŞIK (Tel: 223542) 1 — Şa 
ka Yapma, 2 — Mu. 
kadderat.
TONCA (Taştıtaral) 1 — 
Cambaz Kızın Aşkı, 2 
Tatlı Günah.
YENİ (Tel: 225842) 1 — 
Bitmeyen Mücadele, 2
— Otobüs Yolcuları 
YENt BAKIRKÖY (Tel:
716826) 1 — Tatlı Bela,
2 — Kahraman Üçler. 
YENİ METE (Tel :
215514) 1 — Albay ve 
Ben. 2 — Korkunç Ta­
kip.
KADIKÖY
ÇELtKTAŞ (Tel: 271717) 
1 — Zincirli Mahkûm­
lar.
OPERA (Tel: 360821) — 
Gigt.
ÖZEN (Tel: 369994) 1 — 
Hatırla Sevgilim. 2 — 
Kederli Yıllar. 
SÜREYYA (Tel: 360682)
— Korkunç Takip. 
SENAR (Tel: 360369) —
Allah Cezanı Versin 
Osmanbey.
EZENKAYA (Kartal) 
(Tel: 534143) — Düğün 
Alayı.
YILDIZ (Bostancı) — 
Şeytanın Kılıcı.
YURT (Tel: 716826) 1 — 
Siyah Melek, 2 — Ümit 
siz Kapı.
Dünkü trafik 
kazaları neticesinde 
4 kişi yaralandı
Dün şehrimizin muhtelif semt­
lerinde vuku ouian trafik kaza­
ları, i  kişinin ağır surette ya­
ralanmasına sebep olmuştur.
Şoför Jan Zarikos idaresindeki 
Pire 1297 plâkalı hususi otomo­
bil Sirkeci postahanesi önünden 
süratle geçerken, Emniyet Birin 
ci Şube memurlarından Fahret­
tin Özbul’a çarparak ağır suret­
te yaralamıştır, ilk yardım has- 
tahanesine kaldırılan yaralı, te­
davi altına alınmış, yakalanan 
turist hakkında takibata başlan­
mıştır. Ayrıca Eminönü Beyoğ­
lu ve Galata semtlerinde vuku 
bulan kazalarda ise, Şükrü Se­
miz Ali Balsüzen Ayhan Tabak 
adlarındaki şahıslar muhtelif 
yerlerinden yaralanmışlardır.
Yakalanan şoförler hakkında 
takibata başlanmıştır.
yen i İstan b u l
k ü ç ü k  İl â n l a r  s e r v i s i
EMRINİZDEDİR
444756 —  446598’e bir 
telefon etmeniz kâfidir.
TAKVİM
15 HAZİRAN 1962
CUMA
Ay; 6 Gün: 166 Hızır: 41 
12 MUHARREM 1382 HÎCRÎ 
2 HAZİRAN 1378 RUMÎ 
EZANİ VARÎT VASATİ
4 28 Güne 8 8 46
12 14 öğle 4 32
16 15 ikindi 8 33
19 42 Akşam 12 00
21 45 Yatsı 2 03
2 08 îmsAk 6 25
25.20 
» 00 
8.62 
2.25 
1.44 
2.05 
1 82 
0.18 
2.55 
2.91 
0.50 
9.30 
5 00 
1 73 
2.48
t *
Peyami Safa’ya Haber
Zamanın hiç insafı yokmuş üstadım! 365 
giiıı öyle bir hızla akıp gitti ki, farkına bile 
varamadık.
Fâni âlemi bırakıp ebediyete göçeli tam 
bir yıl olmuş. Bu bir yıl boyunca seni hep öz­
ledik üstadım, hep aradık. Sana ne kadar 
muhtaç olduğumuzu düşündük.
Adettir: ölülerin arkacından daima iyi 
şeyler söylenir. Sana seslenirken sadece bir 
âdete uymak zorunda kalmamanın rahatlığım 
duyuyorum. Ama seni anlatmak; seni, senin 
başkalarını anlattığın gibi anlatmak da öyle 
güç ki...
Aramızda bulunmadığın bir yıl zarfında 
çok şeyler oldu. Siyasi havanın bulanıklığı 
hâlâ geçmedi. Çeşitli kuvvetler mütemadiyen 
mücadele ediyor, birbirini yemeğe çalışıyor. 
Durumun tahliline gayret ederken, sebepleri­
ni ararken daima seııi hatırladık. Teşhisinde 
yanılmayan, en karışık meseleleri en az an­
layışlı kimselere bile kolayca anlatabilen ze­
kânın aydınlatıcı rehberliğine hasret kaldık.
Önderliğini yaptığın mücadele devam edi­
yor. Genç arkadaşların, güçlerinin yettiği ka­
dar, tehlikeye karşı çıkıyorlar. Sa,na lâyık 
olamamaktan başka hiçbir endişeleri yok. 
Hoş gör bizi, kusurlarımızı bağışla. Son fık­
ralarınızdan birini hatırlıyorum. Şöyle baş­
lıyordu:
M EKTUPLAH
“ — Yine azdılar!”
Kimler?”
“ —  M abutlar!”
Nasıl?”
“ Yeraltı faaliyetleri İle!’ ’
Vaziyet yine aynıdır üstadını. Yalnız, 
ufak bir değişiklik oldu. Artık yerin üstüne 
de çıktılar. Hüviyetleri eskisi gibi. Ama, isim­
leri değişti. Şimdi cümle mahutlar; “ Sosya­
listiz" diyorlar. Gafillerin de sayıları arttı. 
Sonu ne olur, nereye gideriz? Cevapsız soru­
lar, yığın yığın...
Bazan ümidimiz tamamen kırılıyor. En 
açık gerçekleri anlatamamanm ıstırabı ta­
hammülü imkânsız bir hâle geliyor, muka­
vemetimiz tükenecek gibi oluyor, işte o vakit 
senin hiç bitmeyen iyimserliğine sığınıyoruz. 
Mücadele azmini, iradenin kuvvetini düşünü­
yor, kendi kendimizden utanıyoruz.
Türkiye bildiğin, bıraktığın gibi... Gerçe­
ği aramak zahmetine katlanmaktansa, ya­
lana inanmanın kolaylığını tercih eden in­
sanlar yine revaçta! Herkes sihirli bir formül 
peşinde. Bilmeyenlerin mütemadiyen konuş­
tuğu, bilenlerin sustuğu bir diyar.
Ama, bizim diyarımız. Çok seviyoruz onu, 
sen de çok severdin. Selâmete kavuşturmak 
için çalışacağız. Yardımını esirgeme bizden. 
Saygımızı, sevgimizi kabul et.
içki içtikten 
sonra rezalet 
çıkardılar
Evvelki gece saat 24 den son­
ra Ramide rezalet çıkaran üç 
genç, polis tarafından yakalan­
mıştır.
Samatya Açıkgöz sokakta otu 
ran Metin Döver, Ordu Cadde­
sinde oturan Mehmet Uçar ve 
Saim Meme isimli gençler, Ra­
mide bir ikçili lokantada içtik­
ten sonra Kışla Caddesinde reza­
let çıkararak yoldan geçenlere 
sarkıntılık etmeye başlamışlar­
dır. Semt sakinlerinin durumu 
polise bildirmeleri neticesinde 
yakalanan gençler nezarete alı­
narak haklarında takibata baş­
lanılmıştır.
Mayıs ayı içinde 
160 esnaf 
cezalandırıldı
Belediye Başhekimlikleri ta­
rafından Mayıs ayı içinde 2167 
#ikkân kontrol edilmiş ve bu 
dükkânlardan 588 muhtelif gıda 
(Haddesi alınarak teftişe gönde-, 
rilmiştir. Neticede sağlık şartla- 
:nnı yerine getirmeyen 160 esnai 
cezalandırılmıştır.
Diğer taraftan Başhekimlikçe 
aynı süre içiVıde 7159 hasta mu­
ayene edilmiş, 1466 hasta hasta- 
haneye kaldırılmıştır. Bu arada 
t>118 kişiye koruyucu aşı tatbik 
olunmuştur.
HABERLERŞ E H İR
BELEDİYE İTLAF EKİPLERİNİ 
Hunharca Tutuma Sevkerfiyor
Belediyece, itlaf ekibi persone­
linin vurduğu kedi ve köpeğin 
kuyruk veya başım itlaf ekibi bü­
rosuna teslim etmesi şartının ko­
nulması, çalışan personeli müş­
kül duruma sokmuş bulunmakta­
dır. Bilindiği gibi, şehrimiz bele­
diyesi başıboş köpek ve kediler i- 
le bir mücadele kampanyası aç­
mıştır. Bunun için de 350— 330 li 
ra ücretli itlaf ekipleri kurulmuş­
tur.
Ancak, Belediyece, her itlaf eki 
bi personeli günde 3 kedi veya 
köpek öldürmeye mecbur tutul­
muştur. Her itlaf ekibi personeli 
nin, ayda öldürdüğü köpek veya 
kedi sayısı 90 adedi bulmuş ola­
caktır. Ayda öldürdüğü hayvan 
sayısı 89 olan itlaf ekibi perso­
neline para ödenmiyecektir. Yine,
Belediyece ileri sürülen şarta gö­
re, her itlâf ekibi personeli öldür­
düğü hayvanın kuyruk veya başı 
nı keserek merkeze teslim et­
mek mecburiyetindedir.
Fakat, itlâf ekibi personeli, hal­
kın karşısında köpek ve kedilerin 
öldürülüşünün, vatandaşça iyi 
karşılanmadığını ifade ile söyle 
demektedirler.
"Halk arasında köpek veya ke­
dilerin böyle aleni öldürülüşü, iyi 
karşılanmıyor, üstelik bir de, kuy­
ruk veya başlarının kesilerek tes 
lim işi hiç de mümkün olmayan 
bir iş oluyor. Şahsen günde 7-12 
köpek veya kedi öldürüyoruz. An­
cak, kuyruk veya kafalarını kese­
miyoruz, vatandaş, bunu hunhar­
ca bir hareket olarak vasıflandı­
rıyor.”
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Sevenlerin Kalemiyle
I PEYAMİ  S AFA I
Hazırlayan: Yücel HACALOĞLU
Merhum üstad Peyami Safa’yı ölüm yıldönümünde en § 
= iyi ve en güzel bir şekilde anlatan bu eser
TOPRAK DERGİSt YAY İNLARI’ndan 
I Çıktı . ğ
P.K. 30 Beyazıt *— İstanbul = 
| (Yeniistanbul: 2796) f
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KISA
HABERLER
YENİKAPIYA KADAR
İç İstanbul Belediyesi Yenika- 
pıda başlıyan sergi ve yaz 
eğlencelerini vatandaşların 
kolaylıkla takip edebilme­
leri için gerekli tedbirleri 
almıştır. Buna göre Pazar­
tesi gününden itibaren Ak­
saray'a gelen İETT otobüs­
leri güzergâhlarını Yenika 
pı’ya kadar uzatacaklar­
dır.
PİKNİK TERTİPLENDİ
İç Darülacezede barınan kim­
selerle, yetim yavrular için 
Pazar günü saat 10 ile 18 
arasında Bentlerde bir pik 
nik tertiplenmiştir. Piknik 
yerine gidecek dâvetlileri 
götürecek vasıtalar Pazar 
günü saat Ö da Şişli camii 
yanındaki park yerinden 
hareket edecektir.
NEZARETE ALINDI
İç Beşiktaş Leyla Sokakta 
oturan Ekrem Çoban adın 
daki şahıs Fenerbahçe mağ 
lûblyetine içerliyerek Be­
şiktaş semtinde rezalet 
çıkarmış, Beşiktaş kulübü 
taraftarlarına tecavüze yel 
temliğinden nezarete alı* 
narak hakkında takibata 
geçilmiştir.
ŞÎŞE ALEV ALDI
İç Hasköy Halıcıoğlu mahal­
lesinde oturan Mehmet Koç 
yiğit adındaki şahıs ispirto 
şişesinin alev alması neti- 
pesinde muhtelif yerlerin­
den ağır surette yaralan­
mıştır.
(Bilecik Daimî Encümeninden)
Keşif Bed. Geçici Teminat
Vilâyetimiz dahüinde 4 adet köy okulu ile X adet kasaba ilk okulu inşaatı kapalı zarf usu­
lü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
SIRA
No İŞİN ADI
X — Gölpazarı kazasında Kümbet köyü iki dershaneli, loj­
man, WC ve depo dahil okul inşaatı.
2 — Gölpazan kazasında Caferler köyü iki dershaneli loj­
man, WC ve depo dahil okul inşaatı.
3 —  Osmaneli kazasında Adliye köyü bir dershaneli loj­
man, WC ve depo dahil oİuıl inşaatı.
4 — Bilecik merkez kazada .ikizce köyü bir dershaneli, loj­
man, WC ve depo dahil okul inşaatı.
5 — Büecik merkez istasyon mahallesi X0 dershaneli ükoku-
lun, bodrum kat ve 5 dershaneli zemin katı
Lira Krş. Lira Krş.
91.862,20 5.843,11
93.396,55 5.856,83
72.158,46 4.857,92
72.394,35 4.869,71
296.459.87 15.608.39
İst. Asliye Dördüncü 
Ticaret Dairesi
961—361
îşçi Sigortaları Kurumu Umum 
Müdürlüğü tarafından dâvâlı Ih. 
san Yağmurcu ve Antonyo Rodo- 
Viç — aleyhlerine 4337.87 liranın 
icra masrafları ile birlikte mahke 
me veznesine depo edilmesi aksi 
takdirde iflaslarına karar verilme 
sini natık açılan dâvanın duruş­
masında:
Beyoğlu istiklâl Caddesi. Şehra 
zat pavyonunda bulunan dâvâlı 
Ihsan Yağmurcu ile Antonyo Rado 
viç namına gönderilen dâva arzu 
hali ile günlü davetiyelerin goste 
rilen adreslerde bulunmadığından 
ve adreslerinde meçhul olduğu be 
yanı ile bila tebliğ iade edilmiş ol 
duğu görüldüğünden bu kerre aâ 
yalılara —  dâva arzuhali ile gün 
lü davetiyelerin ilânen yapılması­
na karar verildiğinden mahkeme 
Ce tayin edilen 16.7.1962 pazarte 
si saat 14 de İstanbul Asliye 4. ün 
cü Ticaret mahkemesinde hazır 
bulunulması lüzumu Davetiye .ma­
kamına geçmek üzere ilân olunur 
(Basın: 9355— 2801)
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Eksiltme, 28-6.1962 Perşembe günü saat İ l  de Bilecik Vilâyet Daimî Encümeninde 2490 sa­
yılı kanunun 31 inci maddesi gereğince yukarıda yazılı sıraya göre kapalı zarf usulü Ue yapı­
lacaktır.
Bu işlere ait keşif, şartname, proje V.S. evrak hergün mesai saatlerinde Daimî Encümer 
ve Bavındırlık Müdürlüğü kalemlerinde görülebilir.
Taliplerin, eksiltmelere iştirak yönetmeliği hükümleri gereğince 5 inci sıradaki iş iç!n: Ba­
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (A ) veya (B) veyahut (C) gruplarına ait karnelerini. 
X, 2, 3 ve 4 üncü sıradaki işler için; (50.0on) lira keşif bedelli tek bir bina inşaatım yapıp bu­
nun kat’î kabulünü de yaptırmış olduğunu gösterir belgelerini dilekçelerine ekleyerek ihale ta­
rih in Nm en az üç gün evvel Bilecik Valiliğine müracaatla vesika Komisyonundan iştirak bel 
gesi n’malan lâzımdır.
Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin talip oldukları îse ait gerici teminatı veva mektu­
bunu özel idare veznesine yatırdıklarına dair makbuzu, 1962 vılı Ticaret. Odası belgeleri il“ 
ihaleve iştirak belgesini ihtiva eden kapalı zarflan 2499 sayılı kanım hükümlerine göre hazır- 
layaralc ihale saatinden bir saat evvel Daim! Encümen Başkanlığına vermeleri sırttır
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (Basın: 9074 — 2791)
M A 3 Û V A A Z E A .
N O R A I Y A ZZlKgltuğu
Y a z a n :
Peyami SAFA 
Tefrika No: 124 =
“ Yarabbi! Yarabbi! Beni nuru hidayete mazhar ey­
le. Yarabbi! Beni tariki hakka isal eyle. Yarabbi! Kal­
bimde mâsiva aşkından sudur edebilmesi muhtemel arzu­
ların baş kaldırmasına meydan vermemek için sarfeyle- 
diğim cehdü gayreti herdem asan ey'le. Yarabbi! ,  Her 
müslüman için ve hangi din ve mezhepten olursa olsun 
kâtfei ehli iman için, milletim için, benibeşer için sıdku 
ihlâs ile atebei felekmertebeııe manen yükselmek ve 
maddiyatın levsiyatından temizlenmek hususunda, bu nâ 
çiz kulunun da karınea kaderince bir numunei feragat ve 
fazilet olmasını temin eyle Yarabbi! Beni irşat eyle, be­
ni tenvir eyle.
“ Biizillâhi taalâ bu dokuzuncu deftere de efkâr ve 
hissiyatımı yeddi iktidarımda olduğu kadar yazmaya mü­
başeret eyledim.
"Sabahdanbcri bundan evvelki sekiz deftere göz gez­
dirirken mazimin yazmaya fırsat ve imkân bulamadığım 
nice teferruatını da vfid eyledim. Şimdi önümde bütün sa 
lüleleri bembeyaz açık duran bu deftere de tıer anı zahi­
ren birbirinden farkı olmayan, fakat derunumda jrftna- 
gftn temevvücat ile bir kafilei mfttem halimle uzayıp gi­
den hissiyatımı arada bir kaydedeceğim.
18 Nisan 1328
“ Annem kaib ağrılarından muzdariptir. Doktor ken­
disine rejim ve perhiz verip yatakta istirahat! ve bilhas­
sa fazla merdiven ve yokuş çıkmamayı tavsiye eylediğin­
den yatmaktadır. Diin akşam bana bermııtad İtalyanca:
“ — Artık bu harı hayatı taşıyamıyaoağımı hissediyo­
rum. Ben hayatta fazla bahtiyar olmadım. Velâkin sen 
hiç saadet yüzü görmedin. Cihandan ve insanlardan nef­
ret edip bir târiki dünya bayatı yaşamaktasın. Ne yapa­
lım, senin de nasibin bu imiş. Hemen Cenabıhak benim 
canımı alsın, sana da hüvttk sabır ve hulusu kaib ihsan 
eylesin, dedi.
“ Ben de kendisine hastalığının şifa bulmasına dua 
ettiğimi söyleyip boynuna sarıldım. Saçlarımı okşayıp ağ­
ladı.
26 Nisan 1328
“Küçük Fotika bu sabah beni merdivende görünce 
vahşî bir kedi yavrusu gibi duvarın kenarına büzüldü Ona 
yavaşça yaklaşıp yüzünü okşadım. Masum gözlerindeki 
saf ve yetimane nazarlarda korku zail oldu. İnsanlar ço­
cukları numunei imtisal ittihaz edip kalbierini tasfiye 
edecekleri yerde onlara da kendi ihtiraslarını telkin ile 
saffeti ahla kıyelorini bozarlar- Fıtretin elinden leke­
siz doğan bu vicdanı kirletirler. Hemen bıı masumun ci­
hanın ve asrın ve muhitin fena telkinatıııdan vikaye bu­
yursun, amin.
10 Haziran !328
“ İşte bir buçuk ay vardır ki zavallı validemin vefa­
tı üzerine duyduğum tartı teessürden dolayı bir kelime 
yazmak ve başkatariyle konuşmak arzusundan ilaha 
mahrum kalıp bu defteri açmadım. Cenabihak onun du- 
asmı kabul etti, ve kendisi bir hafta sonra gece varisi 
duyduğu bir sancı ile doktor yetişmeden on. on beş da­
kika içinde teslimi ruy eyledi. (2 Mayıs 1328) günü gece- 
si nısfille.viden yirmi dakika sonra).
“ Artık yalınızuıı, yalnız, yalnız.. Ucu bucağı gö­
rünmeyen Okyanusların karanlık dalgaları Uzerinede ava 
re yüzen bir çöp gibi yalnız­
l ı  Haziran 1328
"Hayır benim aklım ve şuurum ve izanım vardır. 
Her şeyden mahrum, fakat Oenabıhakkın insana bahsnyle 
diği en büyük hazîneye malikim. Kim bıınıı verip fâni 
zevkler temaşa ister? D°Ii gibi eğlenme!;!ense akıllı gi­
bi hu âlemi temaşa eylemek insanın şanından değil- 
midir?
(Devamı var)
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MEMNUNİYET — Laos’ta 
3 prens; üçlü koalisyon an­
laşmasından sonra el sıkı­
şıyorlar Bilindiği gibi bvı an­
laşma, memlekette uzun y,a 
mandır devam eden karışık­
lıkları ve iç harbi önlemiş­
tir. Laos’taki anlaşma dün­
yada memnuniyetle karşı­
lanmıştır. Bu arada Pekin'de 
çıkan bir gazetede “Laos’ta 
kurulan koalisyon hükümeti 
Laos halkının barış, bağım­
sızlık ve tarafsızlık için gi­
rişmiş olduğu mücadelenin 
bir zaferidir’’ denilmektedir. 
Gazetenin bu konudaki ma­
kalesinde ayrıca, üç prensin 
anlaşmalarının Laos mese­
lesini halledici bir unsur ol­
duğu da belirtilmiştir. (AP)
Amerika’nın savunma 
bütçesi 48,5 milyar dolar
Birleşik Amerika senatosu, sulh zamanında savun 
ma maksadı için bugüne kadar tahsis edilen en 
yüksek meblâğdaki bütçeyi k a b u l  e t t i
Sinema dünyasında 
(Bk defa olarak 
Rusya ile Amerika 
Beraber çalışacak
New York, 14 (A.P.) 
tik defa olarak Sovyetlerle, 
Amerikalılar ve İtalyan önümüz 
deki ayın sonlarına doğru bir 
film çevirmeğe başlıyacaklardır. 
îkmci Dünya Harbine ait olacak 
filmin sahnelerinin yüzde dok­
sanı Rusya’da, geri kalan sahne­
leri ise Roma’da çevrilecektir.
Önümüzdeki sekiz ay içinde 
İtalyan direktörü Giuseppe de 
Sanris’in idaresialtında çevrile 
cek bu film için Sovyetlerin 
Mosfilm, İtalyanların Galatea 
Filmleri ve Amerikalıların Em­
bassy Pictures stüdyoları işbir­
liği yapacaklardır.
Filmde. 1942 kışında Rusyadan 
ricat eden İtalyan askerlerinin 
fmroicefj canlandırılacak ve bun 
da Rtıs. İtalyan ve İta Ivan asıl­
lı Amerikalılar roj alacaktır.
Variety adlı sinema mecmu­
ası. bu ÜCİİl iwV\\v\\Şc.vcvvxx \\,-Y,\v 
başka Tümlerin de çekilmesine 
yol acab'Vceğîni yazmaktadır 
Gina Lollobrigida ile bir Ameri­
kalı aktörün çevireceği "Anm 
Karenina” filminin de ilerde üçlü 
bir ko prodüksiyon olması müm­
kün görüimekted'r.
Washington, 14 (A.P.) j içinde Amerikan Silâhlı Kuvvet- 
B. Amerika Senatosu dii.n 1 leri tarafından muhtelif sahalar- 
Temmuzda başlıyacak mali yıl | da kullanılmak üzere cem’an
48.5 milyar dolarlık (436.5 mil­
yar liralık) bir savunma bütçesi­
ni tasdik etmiştir. Bu meblâğ, 
sulh zamanında bugüne kadar 
savunma maksatları için tahsis 
edilen miktarın en büyüğünü teş­
kil edecektir. Tasarı sıfıra karşı 
88 oyla kabul edilmiştir.
Şimdi Temsilciler Meclisine 
gönderilen tasarıya göre, 1 Tem­
muzda başlıyacak mal! yıl için­
de Hava Kuvvetlerine 19,6 mil­
yar dolar (176.4 milyar lira), 
Deniz Kuvvetlerine 15.2 milyar 
dolar (136.8 milyar lira), Ordu­
ya 11.6 milyar dolar (104.4 mil­
yar lira) ve Savunma Bakanlı­
ğının muhtelif sahalarında kul 
lanıimak üzere de 2 milyar dolar 
118 milyar lira) tahsis edilecek­
tir.
FECİ KAZA — Arjantin’de bir trenle otobüsün çarpışması so­
nunda, otobüste bulunan okul öğrencilerinden 42 kişi ölmüştü. 
Fotoğrafta trenin sadmesine maruz kalan otobüsün hâli gö­
rülüyor. (Fto: A.P.)
KcmünisHer 
Vietnam’da bir 
Yolcu trenine 
Sabotaj yaptılar
Saygon, 14 (A.P.) 
Komünist gerillaların Pazar­
tesi günü Saygon yakınlarında 
bir treni raydan çıkarmaları ne­
ticesinde bir çocuk ölmüş, iki 
yolcu yaralanmıştır. Durum bu­
gün açıklanmıştır.
Komürrstler uzun zamandan 
beri memleketin demiryollarını 
sabote etmektedirler. Fakat asi­
ler ilk defa olarak Saygon’a bu 
kadar yakın bir mesafede böyle 
bir harekette bulunmuşlardır.
ö te  yandan, B. Amerika as­
ker! sözcüleri tarafından bugün 
bildirildiğine göre, Güney V'et- 
nam’m Laos hududu yakınların 
da vukııbulan son çarp'=malaı- 
da bir Amerikalı çavuş öldürül­
müş ve iki Amerikalı asker ya 
ralanmıştır.
Eşi ve avukatı 
Eichmann'ın hâtıra 
Defterini istedi
Telâviv, 14 (A.A.) 
Eichmann’ın eşi Vera Eich- 
oıann ile avukatı Servatius, İs­
rail hükümetinden, Eichmann’- 
m hatıratının kendilerine veril­
mesini istem’şlerdir. Eichmann’- 
ın hapishanedeyken yazdığı bu 
hatırat 3000 sahife olup "genç­
liğe hitap” başlığını taşımakta­
dır.
İsrail hükümeti bu talebe müs 
pet cevap verip vermiyeceğini 
veyahut hatıratı Eichmann’ın 
dul eşine mi yoksa avukata mı 
vereceğini yakında kararlaştıra­
caktır. Bu hatıratın fotokop'si 
çekilerek "yahudilerin katli” mü 
zesine konacaktır.
Bora ve hortum 
Fırtınalarında 38 
Keşi can verdi
Dakar, Senegal, 14 (A.P.) 
Yetkili makamlar tarafından 
dün açıklandığına göre Senegal’­
ın iç taraflarında dün vukubu- 
lan şiddetli bir bora ve hortum 
fırtınaları neticesinde 38 kişi öl­
müş, 20 kişi yaralanmıştır.
Fırtınanın tesiri en fazla Ko- 
ungane köyünde hissedilmiştir. 
Burada, sazlardan yapılmış ku­
lübelerin yüzde 90’ı yanmıştır.
Peyami Safa
CİNGÖZ KECAÎ’nin maceraları ile oku­maya başladım, "9 uncu Hariciye Ko­ğuşu” ile de “ insan” denilen büyük 
problem ıie karşılaştım, san’atı tanıdım.
Çok eski hatıralardır bunlar. Rahmetli 
babamdan on kuruş harçlık aldığım, Peyami 
Sala ile tanışacağımı da, yazıp çizeceğimi de 
aklımın ucundan geçirmediğim bir devrenin 
hatıraları. O zamanlardan bu yana çok şey 
değişti, uelikanlılığın ukalâlıklarını, 25 ile 30 
yaş arasının taassuplarım, daha sonraki yaş­
ların da mukayese ihtiyacını taddım ve bü­
tün bu devrelerde yeni yeni yazarlar edin­
dim, birtakımlarını bıraktım, bıraktıkların­
dan tekrar keşfettiklerim oldu.
Herkesin başından geçen bu mütevazi 
hayat macerasının içinde, keskin inişler ve 
çıkışlar çizen bir grafiğe benzese de, bütün 
bütün itip atamadığım isimlerin arasında Pe­
yami SAFA da vardı. Rahmetli bana, hayrete 
değer bir tezadlar serisinde, kâh alelâde, kâh 
bir zirve, bazen silik —şahsiyetsiz—, bazen 
san’atm ideali olan “ tek” olarak görünüyor­
du. Cazibesini kaybetmiyen tarafı ise müca­
dele gücü idi.
İnsan ı uzaktan, sırf eserlerine —yaptık­
larına— bakarak tanımayı umanları hazin 
bir iddianın kurbanı sayarım. Bunun böyle 
olduğunu da kendi kurban oluşlarımdan bili­
yorum. Bu arada beni en çok düşündüren ör­
neklerden biri de Peyami bey olmuştur. Onu 
tanıdıktan sonra çizdiği grafiğin manâsı büs­
bütün değişti, beni saygıya mecbur eden bir 
değer kazr.ndı. Fakat itiraf etmeliyim ki, bun­
da Bâb-i Ali denilen karmakarışık, düzensiz 
ve örfsüz bölgemin kulislerini tanımış olma­
mın büyük payı vardı.
Ama, bir roman, ağırlığı taşıyan bu bah­
si şimdi bırakmalıyım.
1954 yılında idi. Rahmetli, komünizme ve 
komünistlere karşı amansız bir yaylım ateşi 
açıyor, genç sanatçılarda sık sık görülen al-
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danışlara çatıyor, takat sosyalizmi insanlığa 
ihanet sayan bizieri de üzüyordu; çünkü it­
hamlarını bütün bir nesle teşmil temayülü 
vardı. Veya, İliç değilse, böyle görünüyordu:
İyi ve bizden olan örneklere destek olmuyor­
du. Tuttum "Pcyaıııi Safa Kompleksi”  baş­
lıklı bir yazı yazdım. Sertti, lıattâ çok sertti 
ve hayli alâka toplayan bu yazının en büyük 
tesiri rahmetlide yaptığını, sonradan, müşte­
rek dostumuz doktor Recep Doksat’dan öğ­
renmiştim.
Nitekim Doksat’la birkaç arkadaşın bir 
tertibi neticesinde karşılaştırıldık ve tanış­
tırıldık. İlk işim yazımdaki “niçiıı” Ieri kendi­
sine de sormak oldıı. Cevabı şu idi;
“— o  kadar aldatıldım ki Tarık bey...” ’
Ve dalgın dalgın ilâve etmişti:
“— Fakat haklısınız,”
Peyami Safa’yı, sonra sonra çok yakın­
dan tanıdım. Bu korkunç denebilecek kadar 
bilgi yükü ve düşünce zenginliğine sahip bir 
kafayı tanımak olmuştu benim için. Fakat 
dahası var; bu tanıma bundan da fazla bir 
şey olmuş, bana, ruh ve fikir trajedilerini, 
bünye ve çevre ihanetlerini yere çalmaya muk 
tedir bir irade, bir mücadele gücü öğretmişti.
Kendisinde ve yakınlarındaki hastalıklar, 
yokluklar, ne idiğü belirsiz, hiçbir fikrî vas­
fı olmayan gazete sekreterlerinden gelen en­
trikalar, kalleş hücumlar onu yıldırmıyor, yaz- g 
masına engel olamıyordu.
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Ve o yazıyor, yazıyor, yazıyordu. Yaşa­
mak için yazıyor, ekmeğini kazanmak ve ka­
fasına karşı olan borcunu ödemek için müte­
madiyen yazıyordu.
Ben bütün bunları yakından gördüğüm 
içindir ki, Türkiye’nin Peyami Safa ile neyi 
kaybettiğini pek iyi biliyorum. Ona objektif 
gözle bakan bir san’at tarihçisi Türk edebiyat 
ve fikir akışının bir dönemeç noktasını, bir 
zirvesini tesbit etmiş olacaktır.
Konya Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğinden
CİNSÎ
Tek tip ekmek 30000 
Muhtelif cins ilâç 88
MİKTARI
Klgr.
Kilo
Kalem (dosyasındaki) 
(listede )
FİATI Muhammen Bedeli 
Lira Kr. Lira Kr.
— 83—43 Sn. 25029—00 
62798—75
Muvakkat 
Teminatı 
Lira Kr.
1877 17 
4389 94
Yukarıda iki kalemde gösterilen hastahanemlzin 1962 malî yılı tek tip ekmek ve 88 kalem 
ilâç ihtiyacı 15.6.1962 tarihinden itibaren 20 gün süre ile kapalı zarf usulü iie eksiltmeye ko­
nulmuştur.
İhale 4.7.1962 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11 de Hastahane Baştabiblik odasın­
da toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
Şartnameler hergün mesai saatlerinde hastahane idaresinde ve Konya, İstanbul ve Ankara 
Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir.
2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 33 üncü maddelerinde vazıh belge ve teminatı hav,i teklif mek­
tuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evvel makbuz karşılığında komisyon başkanlığına ver 
meleri veya taahhütlü olarak posta ile göndermeleri, postadaki gecikmelerin nazara almmıya- 
cağı ilân olunur. (Basın: K — 413 — 9231 — 2790)
R u s  teknisyen v e 
Sibirya’da çalışrork
u z m a n d a n
istemiyor
Moskova, 14 (A.P.)
Pravda gazetesi bugün bir ma 
kalesinde birçok teknisyen ve
BEKLENEN...
HAFTALIK SİYASÎ GAZETE
ATOM
L L E T İ N  SESLENİŞİ:
21 Haziran 1962 Perşembe günü çıkıyor.. 
(Beklenen büyük hâdise!)
Çıkaranlar: Talât Sümer —  Melih Yuluğ
(Yeniistanbui: 2793)
uzmanların Sibiryada ve işlen­
memiş toprakları® bulunduğu 
bölgelerde çalışmayı istemedik­
lerinden şikâyet etmektedir.
B'rinci sahifesinde intişar eden 
makalesinde, Sovyet Komünist 
Pa tisinin organı mezkûr bölge­
lerde, hayat şartlarının kötü ol­
duğunu belirtmiş ve şunları yaz­
mıştır;
“ Geçen sene Tadzhikistan’a 
tâyin edilen öğretmenlerin yal­
nız yarısı vazifelerinin başına 
gitm’ştir.
"Kemerovo ve Khabrovsk’taki 
inşaat bölgelerine çok sayıda 
uzman gitmeyi reddetmiştir. 
(Her iki şehir de Sibiryadadır.)”
Aynı zamanda, vazife ile gön­
derilen uzmanların bu yerlerde 
yerleşecek evler bulamadıkları 
ve barakalarda yaşamak mec­
buriyetinde kaldıkları ilâve edil­
mektedir.
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TÜRKİYE’DE KOMÜNİSTLERİN İÇYÜZÜ  
VE HAPİSHANEDEKİ FAALİYETLERİ 
Yazan: Açlan SAY ILGAN
Hiç birin.n Marksizm den sos­
yolojin bilgiden naoerı yok­
tur.
Komünist Partisi mensupları­
nın meslek durumıan ise no- 
mogene bir varım göstermez. 
Kalabalık komünist gruptan, 
26 tütün işçisi olarak dınkatı 
çeker. ı>u 2o mşmın ekserisi 
birbir.erı He akraba oıan muh­
telif tarihlerde ı  unanıstan ve 
Bulgaristandan Tütkıyeye göç 
etmiş çıngeneleıdır. Kalıtıye İŞ 
çi olmadıkları gibi, tütün ame. 
ielığinden başka, davulculuk, 
zurnacılık, ayakkabı boyacılığı 
da yaparlar. Karıları, kızkar. 
deşleı-i, Maçka, Gülhane parkla­
rında el falına bakar. 6 — 7 Ey­
lül olaylarında yağmacılık bun 
larla başlamıştır.
ikinci toplu grup öğrenciler­
dir Bunların da aralarında tü­
tün işçilerinde olduğu gibi bir­
lik vardır Ekserisi İstanbul 
Yüksek Tahsil Talebe Derneği 
tarafından organize edilmiştir. 
Ankara öğrenci grupu ise sol­
cu hocalann Üniversiteden atıl­
ması ile dağılmıştır
Kalabalık Komünist grupla­
rın üçüncüsü ise 28 kişilik me­
mur sınıfıdır. Bunların arasın­
da işçi ve öğrenci gruplarında 
olduğu gibi bir birlik yoktur, 
öğrenciler ve tütün işçileri gi­
bi birbirlerini tanımazlar .
1951 — 52 Komünist Partisi 
kadrosunda Özbeöz Türk olan 
herhangi bir kalifiye işçiye
rastlamadım. 35— 40 yıllık ko­
münist faaliyetinin bu başarı­
sızlığına sebep Türk işçisinin 
sağduyu ve sağlam karakteri­
dir. Türk işçisi milliyetçidir ve 
diıtne bağlıdır.
★
1951 — 52 yılında Türkiye 
Komünist Partisinin anatomik 
yapısı yukarıda işaret ettiği, 
miz gibidir. Fakat işin bir de 
trajik yönü vardır. Bu trajedi­
nin izlerine M. Komitesi ü- 
veleri arasında da rastladığımı 
belirtmiştim.
Komünist, Türk vatanına ve 
nihayet dünya milletlerinin 
hürriyetlerine ve istiklâlir.ı 
kasteden, Rus sömürgeciliğinin 
kandırmalık bir yemi olduğu 
halde, acaba her komünist va­
tan haini midir? sorusu akla 
gelir. Genellikle, komünizan 
tecrübelerin vatana ihanet ol­
duğu da meydana çıkmıştır.
Bana kalırsa, pek azı müstes 
na. Komünizme kayan pek çok 
kimse vatana ihanet olsun di- 
ve bu işe girmezler. Komünist 
oluşlarının türlü psikolojik, 
sosyolojik sebepleri vardır.
Meselâ cezaevinde de kade­
rin bizi bir araya getirdiği Ç 
nin Komünist oluş sebeplerini 
simdi çok daha iyi anlıvorum 
Cinsel kompleksleri sonucu tam 
bir paraniyak’tı. Kemli ifade 
sine göre, yetim kalmıştı. Kü­
çük yasta, ilk gençlik çağında 
geçirdiği bir hastalık sonum
erkekliği dumura uğramış, te­
kâmül etmemişti. Halbuki dış 
görünüşü ile tam bir erkekti. 
Ama o noksanını biliyordu. Ce 
zaevine düşmemizden evvel 
bana gereksiz bir şekilde sık 
sık çapkınlık yaptığı kadınlar­
dan bahsetti. Bu konuşmaların 
Ç nin ne kafa olgunluğuna, ne 
yaşına yakıştıramazdım.
Tevkif edildikten sonra ka­
patıldığı hücrede (Sansaryan 
Han da) sesler duymağa başla­
dı. Selâmeti tahkikat hâkimine 
müracaatta buidu. Geniş, çok 
geniş bilgi verdi. Fakat bu ka­
dar çözülme O’nun zihni ya­
pısını altüst etii. Cezaevine gei 
dikten sonra unuttuğu husus­
ları not alıp Tahkikat Hâkimi­
ne bildirmeğe başladı. Artık 
Hapishanedeki duyumları da 
yazıyordu. Bir ara yazdığı ra­
porlar arasında koğuş sâkinle­
rinin (en az 40 kişi) anadan 
doğma çıplak dolaştıkları da 
yardı. Bu düpe-düz yalandı. Ç. 
cinnetle intiharın eşiğindeydi- 
Eski Komünist arkadaşları o- 
na gaddarca hareket ediyordu. 
Tenhada rastladıkları zamane
— Sen alçaksın, polis oldun 
gebert kendini, namussuz, ge­
bert diyor, suratına tükürüyor­
lardı. Bir gün şefkatle yanma 
gittim. Hapisane bahçesinde 
güneşleniyordu. Bana kor­
kunç olduğu kadar da iğrenç 
bir itirafta bulundu, boşaldı 
boşaldı, boşaldı.. 2 yaşındaki 
bir kız çocuğuna cinsel arzu 
duymuştu. Bayramda kısa bir 
entari giymişti bu çocuk. Ç. o- 
nun bacaklarını ıınutamıyordu. 
Donup kalmıştım. Yanımda bu 
iunan arkadaşım Edebiyat öğ­
retmeni Üsteğmen Behçet Pek 
merdal seri bir şekilde Ç. yi 
yanımdan aldı. Bir tokat attı. 
Ben şaşırmış kalmıştım.
Sonra Ç. kendine geldiğinde 
iniime çıktı, ellerime sarıldı.
— Affet beni diye yalvardı,
Komünitler, bilhassa R. nin
vasıtası ile C. ye hücumlarını 
arttırdılar. (Devamı var)
1 9 6 2
PURO- 
MUSABAKA
BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR...
siz de katılınız
1 talihliye a y r ı c a
300
962 model hir
AİLE
ARABASI
adet
ÇEŞİTLİ
HEDİYELER
Müsabakaya katılmak için...
3 adet Puro Tuvalet Sabunu ambalâjı 
ile birlikte 3 adet Fay Temizleme Tozu 
kapağım en geç 25 Haziran akşamına 
kadar İstanbul P. K. 572 adresine 
postalayınız. Zarfın arkasına açık 
adresinizi yazmayı unutmayınız .  
TALİHLİLER 1 TEMMUZDA BELLİ 
OLACAK: Noter huzurunda yapılacak 
kur’a sonunda 1 talihli RAMBLER 
AİLE ARABASINI, 100 tahlili birer 
düzine PURO TUVALET SABUNU, 
100 talihli birer düzine FAY TEMİZ­
LEME TOZU, 100 talihli de birer 
kutu ARI BİSKÜİSİ kazanacaklardır.
MÜHİM: Puro Tuvalet Sabunu Fabrikası ve Gripin Lûboratuvan 
mensuplan ve aileleri bu müsabakaya katılamazlar.
Bol Köpüklü - Nefis Kokulu
PURO
Tuvalet Sabunu 
terkibinde
krem hassaları bulunan 
bir güzellik müstahzarı 
en âlâ tuvalet sabunudur.
Köpüklü - 
Deterjanlı
Temizleme
Tozu
kalite
bakımından 
daha üstün, 
fiat
bakımından 
çok daha 
ucuzdur.
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İkisi de susuyordu. İlk konu 
san İrin a oldu:
— Hürriyetimi size borçlu­
yum.
Dorian:
— Bana değil, diye mırıldan 
dı, eve girdiğimizi gören ada­
ma borçlusunuz. Eğer o adam 
olmasaydı, bana kimse inan­
mazdı.
Sonra bir gece evvel, tam 
eve girecekleri esnada merdi­
vende gördükleri adamı hatır­
ladı. Adam galiba sokağa ka­
çan kedisini almaya gidiyordu 
Sisli, rutubetli bir gecede za­
vallıyı dışarıda bırakamazdı, 
ya. Onun bu kedi düşkünlüğü 
sayesinde de îrina Hansen Mü­
düriyette alıkorı laktan kur­
tulmuştu. Merdiveni inerken 
meraklı bir şekilde kendilerine 
baktığı için Dorian’ı kızdıran 
adam, farkına varmadan suç­
suz bir insana büyük bir iyi­
likte bulunmuştu.
Taksi bir köşeyi dönerken, 
karşısına çıkan diğer bir va­
sıtaya çarpmamak için ani fren 
yapınca ikisi de sarsıldı. îrina 
genç adama doğru düşer gibi 
oldu. Dorian hemen kolunu o- 
nun arkasından dolamış, vüctı 
dunu kendisine doğru çekmiş­
ti. Yanağın arıyordu. Yumu­
şacık buz gibiydi trina’nm ya­
nağı. Genç adam kalbinin hız­
lı hızlı attığını hissetti. “Seni 
seviyorum” diyebilmek isterdi. 
Fakat akşamın tenhabğı orta­
sında ve bu ılık taksinin için­
de o kadar yanyana ve sessiz 
duruyorlardı ki “Seni seviyo­
rum” dan ibaret iki kelime her 
halde bu derin sessizlikten da­
ha manalı olamazdı. Dorian
konuşmaktan vazgeçti, yanağı 
genç kadının yanağında oldu­
ğu halde hareketsiz durdu.
Araba durduğu zaman hafif­
çe eğilip Irina’yı ağzından öp­
tü. Bunu yaparken tuhaf bir 
heyecan duymuştu. Sonra oto­
mobilden inmesine yardım etti 
Birlikte otelin holüne girdiler.
Dorian:
— işte yerinize geldik, dedi. 
Benim vazifem burada bitiyor.
Saatine baktıktan soma de­
vam etti:
—- Yediye geliyor. Üstünüzü 
değişip benimle akşam yemeği­
ne gelmek ister miydiniz?
Îrina tıpkı bir gece evvel 
“Yaşadığımı unutmak istiyo­
rum” derken olduğu gibi so­
ğuk ve titrek bir sesle:
—Hayır, dedi, çok yorgu­
num, uyumak istiyorum.
Hakikaten yüzü çok solgun­
du. Ayakta güçlükle duruyor­
du. Dorian ona “ İyi geceler t- 
rina” deyip çekilmekten başka 
yapılacak şey olmadığını anlı 
yordu. Kimbilir, belki bir da­
ha hiç göremiyecekti de. Ve­
da anım biraz daha geriye ata­
bilmek için:
— Yorgun olduğunuz belli, 
diye mırıldandı. Hiç olmazsa 
kuvvetli bir içki içseydiniz. Isı­
nırdınız.
Kadının cevap vermesini bek 
lemeden elinden tutup kenar, 
daki koltuklara doğru götürdü. 
Garsona iki viski ısmarladı. 
Gelen viskilerden birini İrine. 
ya uzatıp:
— Yavaş yavaş, küçük yu­
dumlar halinde için, dedi.
îrina itaat etmişti. Viskiyi 
yudumlarken Dorian da sanki
SiSSMRSS
Yazlık gazinoların 
vatandaşı rahatsız 
etmemesi için tedbir 
almıyor
Yaz mevsimi dolayısı ile fa­
aliyete geçen çalgılı gazino ve 
yazlık sinem alarm vatandaş­
ları rahatsız ettikleri, Beledi­
yeye yapılan şikâyetlerden an­
laşılmıştır.
Vatandaşların bu haklı ve 
yerinde şikâyetleri üzerinde 
hassasiyetle duran Belediye 
Reis vekili Kadri İlkay, dün 
zabıta müdürlüğüne emir ve­
rerek yazlık sinema ve çalgılı 
gazinoların halkı rahatsız et­
memeleri için gerekli tedbirle­
rin alınmasını bildirmiştir.
Buna göre zabıtanın uyarma­
larına ve Belediye zabıtası ge­
nel yönetmeliğinin bu husus­
taki hükümlerine uymayan yer­
ler cezalandırılacak.
bu kıymetli dakikaların bir a- 
«ını bile kaçırmamak ister gi­
bi onun güzel yüzünü seyre­
diyordu.
— Hakkınızda çok şey bil­
mek İsterdim, diye mırıldandı.
— Bu gece değil.
—  Bu gece değil mi? Yani 
bu bir vaad mi? Gerze mi gö­
rüşeceğiz ?
trina derinlerden gelen, dü­
şünceli bir sesle:
— Kimbilir, dedi.
Dorian bu sefer:
— Sensiz o kadar yalnızım 
ki, diye söylendi.
Kadının solgun çehresine bi­
raz canlılık veren gözlerinde 
garip bir tebessüm aydınlığı 
belirdi:
— Yalnız mısınız?
— Evet. Bir kadın arkada­
şım var dediğim halde çok yal 
ııızlık hissediyorum. Evde gör­
düklerinin çoğu da ona aitti. 
Fakat insan bir kadınla yaşar 
ken de, eğer hissi bir rabıtası 
yoksa müthiş bir yalnızlık his 
sedebiliyor- İki iman düşünün 
ki, kalbleri birbirlerine kapa­
lıdır. Ama hâdiseler onları bir 
arada bulunmaya zorlamıştır.
Dorian sustu. Bir sigara yak 
tıktan sonra daha heyecanlı 
ve arztılu bir sesle devam etti:
— Seni tanıymcaya kadaı 
aşkın ne olduğunu anlamamış 
tim. Dün geceden sonra bu sa­
bah sessiz sedasız gittiğin za­
man duyduğum kederi tarif e- 
demem. Simdi de seni tekrar 
kaybedeceğimi düşünürken ay­
ni kederi duyuyorum.
trina dudaklarını ısırdı, dü­
şünceli bir şekilde:
m h ü m h m m s
—  Hepsi ayni şeyleri söylü- \ 
yor, diye mırıldandı, ama hep- l
si..
— Yani erkekler mi demek 
istiyorsun? Sana kötülük mü >. 
ettiler ?
—  Belki.
—  Bende mi?
— Kimbilir. Belki sen de.
— Bütün bunları söylediğim
için mi Îrina ?ı Seni birdenbire 
çok sevdim de ondun. Sana 
bütün hayatımı verebileceğimi j,
anladım. Sen benim için bir 
macera değil, aşkın ta kendisi- :
sin. Seni ancak sevmeyi düşü- |
nebiiirdim. Aşkı seçtim işte.
Îrina elini yüzül ide dolaştır­
dı. Gözlerini uzak köşelere doğ 
ru kaçırarak:
— Halbuki ben kederi seç- 
tim, dedi.
Elindeki bardağı kafasına p:
dikti, viskiyi bir yudumda bi- p
tirdi. Dorian tatlı bir sesle:
— İster misin bu kederi i
paylaşalım Îrina? diye sordu.
— 0 yalnız bana aittir.
— Kendinden bana da bir 
şeyler vermek istemez misin?
— Vermemek daha iyidir Do- §•'
rian.
Genç kadın bunları söyledik | 
ten sonra verinden kalktı:
— Ne olur bırak artık beni, f, 
yorgunum,
Dorian da kalktı. Karşılıklı ğ
durdular. Ne söyliyeceklerini f :
bilemiyorlardı. Dorian titrek
bir sesle:
— Sana iyi geceler diyemiyo 
rum Îrina, diye mırıldandı. Bir 
daha görmemek korkusu var 
içimde. Çok feci bir şey bu. o- 
lur.
— Dorian, seni ben acıyaca­
ğım. Beni görmek, karşıma çık 
mak için bir gayret sarfetmi- 
vecefim  dair söz ver.
trina'mn nesine bir tatlılık 
gelmişti. Dorian'm yüzüne sı­
cak bir şekilde bakarak devam 
etti:
— Eğer beni sevdiğin doğ­
ruysa, benim için beklemekten 
başka yapacağın bir sev olma­
malı.
(Devamı var)
İzmir Vakıflar Müdürlüğünden
Foça kazasında Kayalar ve Fatih camimin 90024.33 Ura 
keşif bedelli onaranının kapalı zarf usulü ile ihalesi 4 /7 / 
962 Çarşamba günü saat 11 de İzmir Vakıflar Müdürlüğün­
de toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Geçici te­
minat 5721.22 liradır.
Şartname ve lüzumlu evrak İzmir Vakıflar Müdürlü­
ğünde görülebilir.
Eksiltmeye İştirak edecekler 90000 Uralık Vakıflar Ge­
nel Müdürlüğünden verilmiş eski eser onarımı yeterlik bel­
gesi veya Bayındırlık Bakanlığından alınmış (D) grubu 
Müteahhitlik kamesile böyle bir işi muvaffakiyetle ikmal et­
tiğini veya denetlediğini gösteren vesikalarla birlikte (res­
mi tatil günleri hariç) ihaleden üç gün önce Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri dairesi Başkanlığına müra­
caatla bu eksiltmeye girebilmeye mahsus olan belgelerini 
alarak bu belge ile beraber 1962 yılı Ticaret Odası belgesini 
ve teminat makbuzunu 2490 sayılı kanun hükümlerine göre 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarile birlikte eksiltme saatin­
den bir saat önce makbuz karşılığında Komisyon Başkan­
lığına vermeleri şarttır. Postada, vaki gecikmeler nazara 
alınmaz. (Basın: 8776 — î  — 1997 — 2775)
0 -(Q .
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O’mm ardından Peyami Safa’ya Mektup
Bütün insanlar, doğarlar ve 
büyürler. Fakat bazılarının ta­
lihleri hiç yüzlerine gülmez! Ya 
yetim kalırlar ,yahut da maddi 
durumlarının kifayetsizliğinden 
hayata istedikleri gekilde atıla- 
mazlar.
Üstad PEYAMÎ SAFA da he­
nüz iki yaşında yetim kalmış, 
birçok sıkıntılara göğüs gererek 
ancak orta tahsilini ikmâl ede- 
edebilmiş, yüksek tahsiline de­
vam edememiş, buna rağmen 
kendisini bir dahi, bir filozof 
yapabilmişti.
Evet o bir felsefeciydi, o bir 
maneviyatçıydı, o milliyetçi bir 
önderdi. A Türk milletinin mu­
kaddesatına kast eden komünist­
lerin düşmanıydı. Eşsiz üstad 
hayatı boyunca çalışmış ve ar. 
kaşına da bugün kendisini asır­
lar boyunca hatırlatıp takdir 
ettirecek eserler bırakmıştır. 
Ne mutlu böyle insana.
Fakat Muetarip 
Fakat muztarip olduğu bir has 
talıktan kurtulamıyarak bir yıl 
önce bir Haziran gecesi, ruhu­
nu Rabblne tealim etmişti.
Fakat Peyaminln düşmanlan 
hiç de sevinmesinler; Peyami 
herzaman fikirleriyle şahsiyeti, 
le yaşamış ve yaşıyor. Onun öl­
düğünü mü zannediyorlar? Onlar 
unutmasınlar ki, damarlanndaki 
kanın, milliyetçi ruh ile atan 
bir topluluk onun yolundan gi­
diyor.
Bu milletin kahraman evlâtla, 
n, zamanı gelince bi rbalyoz gi. 
bi bu vatan hainlerinin tepeleri, 
ne ineceklerinden onları yok e- 
deceklerinden emin olsun 
Kabrinde rahat uyu. ruhun 
gadolsun, aziz üstad...
Mehmet AYDIN 
KONYA
0, bir yıl sonra 
daha büyük..
Peyami Safayı kaybetmemiz ü. 
zerinden bir yıl geçiverdi.O’nun 
şimdi içinde bulunduğumuz ve 
sesini gün geçtikçe duyuran 
mücadelemizi t a k i p  et­
tiğine inanıyoruz. Zira bu dâva 
bütün bir milletin dâvasıdır. 
Millet, bütün öncülerini kay. 
betse bile imanını kaybetme®. 
İmanı kaybolmayan, eksilme­
yen her dâva ayaktadır. Onu 
engellemek mümkün değildir 
İşte bundan ötürü de, mahut 
lara şunu aöyliyelim ki. dâva, 
mızm en son kişisi kalıncaya 
dek savaşacağız. Fakat yenil, 
giye uğramıyacağız. Zira, ina­
nıyoruz, biliyoruz "Ulvi emekle.
Aradan tam bir jul geçti aziz üstadım! Varsın, takvim yap- 
rakları aramızdaki mesafeyi insafsızca açmağa çalışsın. Var­
sın, günler dizi dizi yürüsün, yıllar elele versin, uzasın ne çı­
kar?
Hayatın boyunca madde İle mânanın, bedenle ruhun mü­
nasebetlerini en güzel şekilde tebarüz ettiren sen değil misin ? 
Ruhlar ölmz diyordun. İşte bak, ölmedin. Çünkü; 42 yıl Mâ- 
hııt.ar ve Devrimbaz’larla mücadele yapan Kahramanı bin­
lerce, milyonlarca Milliyetçi Türk Gençliği kalblerinin en 
müstesna yerine nakşetmiştir. Senin halen yaşadığın ve ebe­
diyen yaşıyaeağm yer orasıdır.
Dikkat edilirse, Sana düşman olanların ekserisi Komü­
nist ve Materyalist görüşlere sahip olan kimselerdi. Zaman za­
man İftira çamuru fırlatıp şahsını ve fikirlerini çürütmek is­
teyen zavallı bedbahtlara karşı metanetle göğüs gerişini unu­
tabilir miyiz? Kaleminden kılıç kadar korktukları için “ Geri­
ci” dediler, küfrettiler, fizikî bedeninle alay ettiler. Ne mutlu 
sana ki asla onların seviyesine inmedin. Vatan ve Millet aş­
kım daima ön plânda tuttun. İftiralara, küfürlere fikirle mu­
kabele ettin. Gerici deyip kuduz itler gibi saldıranlar, Ata­
türk inkılâplarının en doğru izahını yapabilmenin şerefini da­
hi elinden almak işediler. İnkılâplarımız hakkında ilk defa 
ciddî eser veren kimdir? Mâhutlar herhalde üç yüz cildi aşan 
eserlerinin arasında ezilmekten korktukları için “Tiîrk İnkılâ­
bına Bakışlar” isimli kitabını okuyamamış olacaklar.
Şu anda bana sormak istediğini hisseder gibi oluyorum: 
•“ Benden sonra ne haber?” diyorsun. Şu kadarını yazayım: 
O müthiş kaleminle kızıl maskelerini alaşağı ettiğin Moskof 
bozuntuları cemiyetimizi uyuzlu fareler gibi kemirmeğe yine 
devam ediyorlar. Görüyorsun ki haberler pek de iyi değil. İş­
te bir tesellimiz vardır: Milliyetçi basın imkânlar nispetinde 
mücadeleye devam ediyor. Demokrasiye, İnsan Haklarına, söz 
ve fikir hürriyetine bağlı, Milliyetçi, Muhafazakâr Yeni İs­
tanbul Gazetesi en yakın fikir arkadaşalrmm kalemiyle bize 
ışık tutuyor.
Bu kadarla mektubuma son veriyorum. Yalnız Demokrasi. 
İnsan hakları.. Söz ve fikir hürriyeti gibi kelimelere hafızam 
takılı kaldı! Evet senden sonra bunlardan da çok bahsedildi.. 
Amma, lâfla peynir gemisi bir türlü yürümedi. Bir sene son­
ra huzurundan mahcup ayrılıyorum. İnşallah seneye güzel 
müjdeler ulaştıracağım. Büyük Mücahit Peyami Safa! Senin­
le daima beraberiz, Nur içinde müsterih ol.
YILMAZ GÜVEN — RİZE (Fındıklı)
Eserlerin konuşuyor Peyami!..
* * *
Evet! Bütün vticudlar, toprakla örtülecek.
Evet! Bütün İnsanlar; bu bir kamın: Ölecek.
Ağlayan yaşlı gözler, dinmeyen bir hıçkırık,
Ve çaresiz sonunda, ebediyen ayrılık.
Konuşsun bir kaç kişi, ne çıkar ki arkandan.
Geçemez hücumları, “ÎMAN” denen kalkandan.
♦■t*
Bıraktığın eserler, yıkılmaz bir âbide.
Lüzum yok, senin İçin, başka hiçbir şahide..
* * *
KADRİ ATEŞ —  Haydarpaşa Lisesi
Satılık vasıtalar
• 7 kişi ruhsatlı Skode 953 
7.500 peşinle telefon : 21 21 48
Satılık Eşya
• SATILIK katraklar Dursun, 
beyde S5 ve 50 lik Avrupa kat­
raklar ünlü kereste fabrikasın 
da satılıktır.
Satılık emlâk
O AMASYA’da Sığırpazarı Camii 
bitişiğindeki dükkânlar icrada 
satılıktır
Müteferrik
• TÜRK Turizm Ofis: isviçrelin 
her meslekten elemanlar isten 
mekte olup, işçilerin mektup­
ları yazılır. îş teklifleri getir­
tilir. Ücret 25 liradır. 
Galatasaray, Koçlu Han 7/1 
Meşrutiyet Cad.
Ttirk Turizm Ofis
• TAHVİL alınır Tel: 22 66 74
Zayi
re müteveccih bulunan emek­
ler hicrana uğrasa da- hüsra­
na uğramaz". Hele bu emekler 
komünizm denilen imansız top. 
luluğun yıkılması için yönelmiş 
ise, mutlaka başarıya ulaşa­
cak. ülküsünü gerçekleştirecek­
tir.
Bu dâvanın başarıya ulaşaca­
ğına. inandığımızdandır kİ. Pe­
yami Safa’nın ölümüyle açılan
yaramızın çabuk İyileşeceğine, 
O’nun boşluğuyla açılan geçi­
din tutulacağına ümit ediyor 
ve teselli buluyoruz.
Dâvamızın önderlerinden Pe. 
yami Safa'nın bıraktığı bosluk 
her yıl daha İyi anlaşılıyor 
Onun değeri ve eserleri yolumu 
zıın ışığıdır,
Necdet Ö7.KAYA 
Çapa Eğitim Ens.
t  1533 Sicilli DİBEK motorunun 
tasdiknamesi zayi olmuştur, 
yenisini alasağımdan eskisi­
nin hükmü yoktur.
Semiha Gt'N'EL
• PASOMU kaybeıtim. Hüküm­
süzdür.
Turgut SÜMELE
• PASOMU kaybettim. Hüküm, 
süzdür.
Sainte Pulcheria Okulundan 
Magdalena ÇETKOVİÇ
• Î.T.Ü. vezne makbucunu kay­
bettim. Hükümsüzdür.
Şevket EREN
Kongre :
• Kulübümüzün normal kongre­
si 18.6.1962 Çarşamba günü 
saat 12.30 da Tersane yeme*k 
salonunda yapılacaktır. Ek­
seriyet temin edilmediği tak­
dirde 25.6.1962 Çarşamba gü­
nü aynı saat ve yerde yapıla­
cağı sayın üyelere duyuru­
lur.
(Yeniistanbul: 2797)
Şahane Mavi Elmas 
kime nasip olacak?
K ||jgjj En kıymetli mücevherlerin satış merkezi olan 
< flnvers borsasında satışa çıkarılan “Büyük Mavi
Elmas" ın Brüksel sarayına satılacağı anlaşılıyor
m
smm *
YENİ İSTANBUL
Fiyatı: 25 Kuruş 
I  Telefonlar: 44 47 56 —
Basıldığı ve Dizildiği yer: ; 
Habib Edib TÖREHAN 
i* Matbaacılık ve Klişecilik f. 
İşletmesi
Si ADRES: Müellif Caddesi 6-81 
Beyoğlu — TÜNEL . ş
Anvers’in 400 metre uzun­luğundaki Pelikan cad­
desi, kaba görünüşlü eski 
bir caddedir. Fakat burada 
hergün yüz milyonlar değe 
rindeki mücevherler el de­
ğiştirir. Burası, dört asır­
dan beri dünyanın en kıy­
metli mücevherlerinin sa­
tış merkezidir.
Caddenin iki elmas bor- 
sasına, gereken garantile­
ri göstermeden kimse adım 
atamaz. Siyahlar giyinmiş, 
ağır başlı, asık suratlı, al­
şimistleri andıran insan­
lar, her gün “ hayır” veya 
“ evet” demekle milyonları 
bir elden bir ele aktarıyor­
lar. Cadde boydan boya 
kuyumcu atölyeleriyle do­
lu. Güney Afrikadan Lond­
ra vohı Oe velen yontulma­
mış taşlar burada yontu­
lar sonra N ew -York’un 
veya Paris’in en ünlü mü­
cevher mağazalarına yol­
lanır.
Elmas ticaretinin yanında 
ona paralel olarak bu şehirde 
üç ayrı iş kolu çok gelişmiştir: 
Mücevher komisyonculuğu, çe­
lik kasa imalâtı ve elmas bor-
Biiyük Mavi Elmasın Prenses Paola’ya nasip olacağını söyliyenler çoktur. Fakat Paola’ya 6 mil­
yonluk bu mücevheri kimin hediye edeceği bilinemiyor. Resim, Prenses Paola’yı gezilerinden bi­
rinde gösteriyor.
ü
sasının konuşulduğu mütevazı 
görünüşlü borsa kahvehaneleri,
İnlü caddenin müdavimleri 
bugünlerde bir tek şeyden, 
meşhur büyük Mavi Elmastan 
söz ediyorlar. Berrak mavi ren 
giyle şöhret yapan bu elmasa 
dünyada yalnız iki elmas ra­
kip olabiliyor: 44,5 kırat Hope 
ve 13,75 kırat Brunswick mavi 
elmasları. Büyük Mavi Elmas 
1664 te yontulmuş ve o zaman­
dan beri üzerinde değişiklik 
yapılmamıştır.
Dünyada Manii Elmas pek 
az bulunur, BTunswick ve Ho­
pe elmasları mn da ayni taş­
tan çıkarıldığı ve bu taşın 1791 
de Paris'te çalındığı, elmasla­
rın tarihçelerinde yazılıdır.
Pelikan caddesinde bugüne kadar sakin sakin oturan 
bir adanı, son günlerde hergün 
telefonla rahatsız ediliyor. Bu 
adam dünyanın en büyük el* 
nıasçısıdır. Halen Mavi Elmas 
onun kasasında. Kendisine mü­
racaat eden müşterilerden biri­
nin Belçika Sarayına mensup 
olduğu anlaşıldı. Şimdi herkes 
soruyor: Şahane elmas kime 
nasip olacak, kim, kime hediye 
edecek? Beiki Prenses Paola’­
ya. Onun mücevherlere, takıp 
takıştumaya fazlaca düşktin-
lUğil olduğu biliniyor. Belki de 
yeni doğacak bir prens içindir. 
Çünkü Prens Albert böyle bir 
hediye alacak kadar zengin de­
ğil. Amerikada Mavi Elmasa 
500.000 dolar verenler var. Bu 
elması kıraı Baudouin’in satın 
almast da mümkündür. Fabio- 
la'nın önümüzdeki aylarda kıra 
Iı sevindirecek bir sürpriz ya­
pacağı söyleniyor. Bu, bir pren
sin dünyaya geleceğini müjde­
lemek olabilir.
Elmas henüz satılmadı, önü­
müzdeki günlerde Bruge’da 
teşhir edilecek. Fakat teşhir 
edilmesi henüz satılmamış ol­
duğunu ispat etmez. Elmas 
kıralı B. Kokommer ayni za­
manda usta bir reklâmcıdır.
İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü 
Satmalına Komisyonu Başkanlığından
1244 plâka sayılı Steyşin vagon otosu açık eksiltme su­
retiyle tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 5479 lira 50 kuruş 
muvakkat teminatı 410 lira 97 kuruştur. Eksilme 3-7,1962 Sa 
lı günü saat 15 de Galata Çinili rıhtım han 2 nei kattaki ko­
misyonda yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek için Ticaret 
Odası vesikası ile bu nev’l ve değerde iş yapabilir bir atölye­
ye sahip bulunduğunu bildirir belge ibrazı şarttır. Şartna­
mesi komisyonda görülebilir. (Basın: 9121 — 2789)
Ankara Belediye Reisliğinden
1 — Necati bey caddesi Demirtepe köprüsü yanında yap­
tırılacak betonarme istinat duvarı ve merdivenlerine ait iş 
birim fiat üzerinden kapaiı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş­
tur-
2 —- Bu işin birinci keşif bedeli 19.308-86 lira olup mu­
vakkat teminatı 1448.16 liradır.
3 — Eksiltmeye girecek müteahhitler:
a) Y. Mühendis, Mühendis. Y. Mimar veya mimar olacak­
lardır.
b) (a) fıkrasındaki yazılı evsafı haiz olmayıp da eksilt­
meye iştirak eden müteahhitlerden eksiltme üzerinde ka­
lan müteahhit sözleşmeyi imza etmeden evvel (a) fıkra­
sında yazılı bir fen adamı ile teşriki mesai edeceğine ve
işiıı başından sonuna kadar iş başında bulunduracağına 
dair noterlikçe musaddak taahhütname ibraz etmeye mec 
burdur.
c) Aynı zamanda bu işin öneminde ve (50 000.00) liralık 
benzeri bir işin kati kabulünü yaptırmış olduğuna dair
resmi dairelerden alınmış vesika ibraz edeceklerdir.
4 — Eksiltmeye ıştirâk edecekler 1962 yılı ticaret odası 
vesikasını ibraz edeceklerdir.
5 — Bu şartlan haiz olanların vesikalariyle birlikte İhale 
gününden en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) belediye 
reisliğine müracaatla yeterlik belgesi almaları şarttır.
6 — Bu işe ait keşif ve şartname belediye fen işleri mü­
dürlüğü vollar şubesinde (tatil günleri hariç) mesai saatleri 
dahilinde hergün görülebilir.
7 — İhale 25 6.1962 pazartesi günü saat 16.30 da beledi­
ye encümen salonunda yapılacaktır.
8 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32. maddesi uyarın­
ca hazırlayacakları teklif mektuplarını belli günde saat 15.30 za 
kadar makbuz karşılığında belediye encümen reisliğine verme­
leri veva göndermeleri icap eder.
Bu hususda postadaki gecikmeler nazarı 'Uhara »inımsz.
(Basın *780) — 2780
M.S.B. 2 No. lı Sat. Ki. Kom, Bşk. d—  
RNKRRR
Kapalı zarf usuliyle 300.000 metre miiflonluk kumaş alı­
nacaktır. Tah. bedeli 9.600.000—  lira olup geçici teminatı 
301.750—  liradır. İhalesi 21.6.1962 Perşembe günü saat 11 de 
Komisyonda yapılacaktır. Niimune ve şartnameler her^  gün öğ­
leden evvel Komisyonda ve İst. Lv A. liftinde görülebilir.
Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 50.000 metre­
lik partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir-^
Taliplerin 2490 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde ha­
zırlayacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta 
ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle kabul 
edilmez. (532 — Basın 8324) — 2776
Devlet Orman İşletmesi 
Rize Müdürlüğünden
1 — İşletmemiz Çamlıhemşin Bölgesi Ilıca serisinden tahmi­
nen 1690 M3. lâdm — Göknıar tomruğu istihsal ile Gale düzü 
rampasına nakil edilecektir.
2 — Kesim ve nakil ücreti beher M3. ü 55.00 liradır.
3 — Muvakkat teminat 5897-50 liradır.
4 — Eksiltme 22.6.1962 tarihinde saat 14.00 Rize İşletme 
merkezinde yapılacaktır,
5 — Bu işe ait şartname: Trabzon Orman Başmüdürlüğünde, 
Artvin, Gümüşhane. Borçka ve Trabzon İşletme müdürlükleriyle 
İşletmemize bağlı bölge şefliklerinde ve işletmemiz muhasebesin­
de görülebilir.
6 — İsteklilerin belli gün ve saatte ilgili verde toplanacak
komisyona müracaatları ilân olunur. (Basın 9103) — 2783
Ankara Korunmaya Muhtaç Çocukları 
Koruma Birliği Başkanlığından
Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı G. Teminatı İhale saati
57 İ
ABONE: 8 aylık 22,5; 6 aylık | 
40; Senelik: 75 lira; Dış § 
memleketler için posta ücre­
ti ilâve edilir.
Ekmek 40500 Kg. 93 37.665,00 2.824,00 10,30
1 — Birliğimize bağlı Ayaş Yetiştirme yurdu 1962 mail 
yılı ihtiyacı bulunan ekmek 16/6/1962 tarihinde yukarıda 
yazılı saatte kapalı zarfla yurt Müdürlüğünde yapılacaktır.
2 — Şartnameler Yurt Müdürlüğünde ve Birlik Büro­
sunda görülebilir.
3 — İhaleye iştirak edeceklerin geçici teminatlarını 
Ayaş Ziraat Bankasındaki Yurt Müdürlüğü hesabına yatır­
maları.
4 — Taliplerin kapalı zarflarını ihaleden bir saat evve­
line kadar Yurt Müdürlüğüne teslim etmeleri.
(Basın 8599) A. 8100—2779
Ankara Büromuz:
| ADRES: Atatürk Bulvarı 
No: 183/2
Telefon: 11 96 96 - 12 54 801
I
İLAN TARİFEMİZ
12-3. sayfa santimi: 30.— TL.
I  4-5-6 sayfa ”  25—  TL. §
i! Başlık maktu: 90,— TL-
ölüm, Doğum, Nişan. Düğün j 
■\ 5 cm. e kadar maktu 90.— j 
I  TL. 5 cm.den sonra beher i 
| fazla cm. için 15.— TL-1
I  Hân münderecatından mesu- 7 
| Uvet kabul edilmez.
İst. Dz. Tek.MIz. Sat. Al. 
Koms. Bşk. dan
1 — Kapalı zarf usulü ile İstanbul Dz. Hastahanesi Asan­
sörleri onarımı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 57000 lira olup ge­
çici teminatı 4100 liradır.
2 — ihalesi, 25 Haziran 1962 Pazartesi günü saat 15.30 
da istar.bulda Kasımpaşadaki komisyonda yapılacaktır.
3 — Şartnamesi, Ankara ve İzmir M.S.B. Lv. Amirlikleri 
ile Istanbulda komisyonda hergün görülebilir. İsteklilerin İst. 
Dz. İnş. Grp. K. lığından alacakları yeterlik belgeleri İle diğer 
belgeleri havi teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 14.30 a 
kadar komisyona vermeleri.
(Basın 8435) — 2777
Silivri Belediye Riyasetinden
1 — Belediyemizce yeni olarak yapılacak olan kapalı si­
nema binası proje, şartname vesair işleri ile inşaatın 
kontrolü işi açık eksiltme usulü ile yaptırılacaktır.
2 -— ihalesi 29.6.1962 tarihine rastlayan Cuma günü Saat 15
de Silivri Belediyesinde toplanacak encümen huzurun­
da yapılacaktır.
3 — Bu İşlerin keşif bedeli 8000 lira olup geçici teminatı
600 liradır.
4 —  İhaleye gireceklerin Mimar veya Mühendis olmaları
şarttır. Taliplileri şartnameyi görmek ve bu hususta da 
ha ziyade bilgi almak için mesai gün ve saatlerinde Si­
livri Belediyesine müracaatları ilân oJımnr.
(Basın 9183) — 2781
Boğazlıyan Sağlık Merkezi 
Baştabipliğinden
1 — Boğazlıyan Sağlık Merkezi binasının 40,000 lira 
keşif bedelli onarım işi 11/6/1962 tarihinden itibaren ON- 
BEŞ gün müddetle 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İhale 28/6/1962 Perşembe günü saat 14,30 da Bo- 
ğazlıyan Sağlık Merkezi Baştabipliğinde yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat 3000, liradır.
4 — Bu işe ait keşif ve şartname meaal saatleri dahi, 
linde Boğazlıyan Sağlık Merkezi Baştabipliğinde ve Yozgat 
Sağlık Müdürlüğünde görülebilir.
5 — İstekliler ihale gününden en az üç gün evvel bu 
işin teknik Öneminde bir iş yaptıklarına dair belgeleri ile 
birlikte Yozgat Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlü­
ğünden alacakları yeterlik belgesi ile 2490 sayılı kanunun 
hükümlerine göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel ihale komisyon başkanlığına ver­
meleri.
6 — Postadaki gecikmeler telle müracaat ve tesçil edil­
memiş ortaklıklar kabul edilmiyecektir,
(Baaın 8831) — 2774
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Server Bedı
= (Kaytaralı 1 İnci Sayfada) £
Server Bedl, ralınıetli Peyami Safa’nın dünya ihtiyaçları- 5 
İ  nı üzerine almayı sağlayan adamdı. O» olmasaydı l'eyaml, £ 
İ  y» olmayacak yalıut bir iki edebi eser verdikten sonra dün- = 
| ya gaileleri içinde eriyip gidecekti. Belki de kendisini üç |
£ üeş yakın dost ile akranının tıktırma getirebileceği küçük S
| bir imzadan ibaret kalabilecekti. |
| ***
Server, l'eyami’ye “ Sen yalnız hayatı düşün, gerisini ba- | 
£ na bırak!’ demiş gibidir.
Peyami, ona çok şey borçludur.. Ona edebi romanlarının 
5 kalitesini, sayısını ve kendisinin, gitgide, bir millî tefekkür 5 
§  adamı olmak vasfını, derinden derine, borçludur.
Server Peyami’den faydalanmaya kalksa bir ağatak- = 
i  ripsi, bir Iliçkok olabilirdi. Fakat, onu Peyami olarak bı- = 
I  rakmış, onun yaptığını kıskanmamış, ondan cepheler ve va- H 
£ sıflar çalmaya da, almaya da yanaşmamış, ne ise o, kalmış, I  
| kardeşinin başarısı ile övüıımüştür. Başka üirlii havransa | 
£ Peyami’nin peyamiliğlnl de hazmediverirdi.
Ancak, Server, arasıra kardeşlik hukuku namına eser- i  
£ terinin bazı yerlerini Peyami’ye tashih ettirerek, işleterek £ 
■E onları, yer yer, rastgele bir macera ve hareket romanı olma- E 
£ nın zevkini çıkarabilmistir. Buna rağmen. eserleri bakımın- £ 
ş  dan, Seryer’de, Peyami’yi, Peyami'de Seryer’i bulup çıkar- E 
= maya imkân yoktur.
ŞcŞıŞ!
Server Bedi ile Peyami Safa aralarında işbölümü yap- i  
E mış iki ortaktır. Birbirlerinin alanlarına saygı göstermişler- E 
| dlr. |
| ***
Avrupa Sanat Tarihinden “Meşen” der bilirim. Bizde de | 
5 uzak yakın benzerleri görülmüştür. Bugün edebiyatta rııeseniıği, 1 
g daha ziyade, okuyucular, üzerlerine almış bulunuyorlar.
| Fakat bizde okuyucu, öz sanata karşı bu rolünü, yem yeni, i
E idrâk etmektedir.
= *** 1
Peyami, eski örneklere uygun mesenler bulsa, daha çok sa- § 
~ vida edebiyat ve tefekkür eserine sahip olurdu.
Lâkin rahmetlik, zaten, bir meşemi himayesine girecek ya. § 
E radılışia değildi. Okuma, yazma ve aile dışındaki zamanım sık, E 
| ®ür, tuluat halinde yaşadı ve korunma ihtiyacını duyunca, m e- E 
| şenini kendi, vücuda getirerek, adına "Server Bedi” dedi.
1 Bu ikileşme hâdisesi, ayrıca, psikolojik tahlil konusu ola- |
E bilir. Bir nevi de duplomandır.
E ***
Server Bedi, o kadar anlayışlı davrandı ki, Peyami Safa’- 1 
| ya hiçbir zaman” Artık yeter, senden bıktık,” demedi. “Ben bu İ 
5 fedakârlığı »enin içkin için değil, ekmeğin için yapıyorum.” E 
~ demedi.. Yaptıklarını hatırlatmadı. Gerçekten, büvüklük gös- E 
E terme örneği oldu. E
Pevami’nın de ona nankörlük ettiği görülmüş değildir.
§ Ona, “Bir takım hırsız polis romanları yazarı”  deyip geç- ?
= mek suretiyle nankörlük etmeye hakkımız yoktur.
Pevamı, kendi meshebini kendi doğurmakta hepimize ör- E 
E nek olabilir£ süşssi:
Ne yazık ki Server’ın önleyemiyeceği ağırlıkta olaylar da § 
E vardır Kardeşinin, yengesinin, yeğeninin hastalıkları, Server’in g 
= karşılayamayacağı kadar hiiyük masraf kanıları açtvor ve Pe- T 
E vamk onun ayakta tutmak gayretine rağmen, git gide göçü- 
E yordu. E
E Neticede Pevatni’yi Server de kurtaramadı. Ve ölümü ile. 1
s  SU milleti sevenler kuvvetli bir dost kavhe’ tiklerine üzülürken» ğ 
I  sevmeyenler, kuvvetli bir düşmandan kurtulmanın bayramını E 
E yaptılar. ■_
##* 3
Server Redi. bir karaeün rla«t,ı Île Ppvnıai’ve. be- ~
E men hemen ömrünün «onuna Ir-a-Hr b'rme**on ve**i Valma^,... ‘ 
~ Yalnız Pevnmi*n*n değil. tiirV fikir ve edebiyat tarihînin te. E 
£ «eltkttrlerlne dp bak kazandı.
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AP Milletimizin emrindedir
(Baştaralı 1 inci Sayfada) 
nianJar tarafından, gerek hariçten 
yöneltilen çeşitli isnat ve itham­
ların, iftiradan ibaret olduğunun 
ve partimizin inkılâplara ve Ata 
türk umdelerine bağlı bulunan tü 
ziik ve programdaki esaslara ria­
yetkar siyasî bir teşekkül olduğu­
nun bir kere daha teyid edilmesi 
ne,
3 — Müşterek grupumuz parti, 
miz teşkilâtının anlayışına uygun 
olarak Genel Başkan ve Parti or­
ganlarımız etrafında samimiyet, 
birlik ve beraberlik içimle bulun 
duğu hususunun karara bağlana­
rak efkârı umumiyeye duyurulma 
sma delâletlerinizi arz ve teklif 
ederiz.
AP. GRUP İDARETİNİN 
TEBLİĞİ
Adalet Partisi müşterek gru- 
pundan tebliğ edilmiştir:
Üç gündenberi devam eden 
AP. Senatosu ve Millet Meclisi 
müşterek grupu memleket mese­
lelerini ve grup içi mevzuları bü­
tün veçheleri ile müzakere etmiş 
ve aşağıdaki hususların umumî 
efkâra arzına karar vermiştir:
1 — AP.’nin bütün iyi niyetle­
rine rağmen devamı imkânsız 
bırakılan koalisyonun Akıbeti ve 
hükümet teşkilinin gecikmesi 
mevcut ve süratle halli lâzım 
memleket meselelerinin ele alın­
masını geriye bırakmış ve bu hal 
grupumuzun teessürünü mucip 
olmuştur.
2 — Hükümetin bir an evvel 
kurulması en samimî arzumuzdur. 
İktidarda veya muhalefette olsun 
demokratik nizamın teminatı o- 
lan nayasanın ruhuna sadık kala­
rak vatanseverlik duyguları için 
de aziz milletimizin hizmetinde 
bulunduğumuzu bir kere daha te­
yid ederiz.
3 — AP. grupu içinde iddia edi 
len anlaşmazlıkların esasa taallûk 
etmediği hususu müşahede ve tes 
bit olunmuştur.
Grubumuz gayede birlik ve be­
raberlik içindedir.
4 — AP. Grupu partimize gerek 
içimizden ayrılanlar tarafından 
gerekse dışarıdan kastı mahsusla 
tevcih edilen bütün isnad ve it-
teşriî hayatta bağımsız kalmaya 
kararlı olarak, AP. den istifamı 
arzeder, muhterem arkadaşlarıma 
sevgi ve hürmetlerimi sunarım.” 
KAMURAN EVLİYAOC.LU’NUN 
İSTİFASI
Kâmuran Evliyaoğlu'nun istifa­
sı ise Grup toplantısının öğleden 
sonraki kısmında kendisi taralın­
dan verilen bir önergenin reddi 
neticesinde olmuştur. Bunu vesile 
ittihaz eden Kâmuran Evliyaoğlu 
istifa etmiş ve bir basın toplantı­
sı yapmıştır- Kâmuran Evliyaoğlu 
basın toplantısında şunları söyle­
miştir:
‘ ‘Parlamentoda 228 üyesi bulu, 
nan bir partinin koalisyon hükü­
meti kurulurken dikkate alınma­
ması çok acı bir olaydır. AP. nin 
haysiyetini bu derece çelil duru­
ma düşürenlerin, bundan sonraki 
mes'uliyetlerine iştirak etmek her­
halde aklıselimin kabul edeceği bir 
iş olamayacaktır.
Kimin haklı, kimin haksız oldu, 
ğunu zaman elbetteki gösterecek­
tir. Halen AP. de kalan diğer bir 
kısım arkadaşlarımın da bugün 
değilse bile yarın benim gibi ya­
pacaklarına şüphe yoktur.
KAPAKLI DA İSTİFA ETTİ
AP. içindeki İnöniicüte-rin son ka­
lıntılarından olan Turhan Kapan­
tı da bu akşam istifa etmiştir. Tur 
han Kapanlı’nın istifası idealist 
Adalet Partililer arasında mem­
nunlukla karşılanmıştır.
İŞBİRLİKÇİLER ÇOK HAZİN
BİR DURUMA DÜŞTÜ
Sayıları 25 civarında olan ve 
aralarında Burhan Apaydın, Or­
han Apaydın, İhsan Sabri Çağla- 
yangil, ‘Kâzım Yurdakul, Muallâ 
Akarca ve eski AP li Bakanlar­
dan bir kısmı bulunan CHP ile 
işbirliği taraftarları bir karara 
yaramadan dağılmışlardır. Ken­
dilerine mutedil adı veren işbir­
likçiler, iki tez üzerinde müna­
kaşada bulunmuşlardır.
1 — Partiden ayrılarak müsta­
killen İnönü Hükümetini destek­
lemek.
2 — Parti içinde kalarak mü­
cadele etmek ve AP Grununu 
karıştırıp duruma hâkim olmağa 
gavret etmek istemektedirler.
Sihirli Adam 
Sihirli Formül
(Baştarafı 1 İnci Sayfada) 
mn gafleti içindeyiz.
Batı medeniyetine ihti­
yarımız olduğu yalan mı?
Yalan değil. Fakat Batı 
medeniyeti, formülünü ken 
dişinin de bilmediği ve çe­
şitli yorumlara teslim olan 
belirsiz bir düşünce ve dav 
ranış sistemidir. Batılı ol­
mayı istemekle, olmak ara­
sındaki farkı inkılâp ha­
yallerine kurban edemeyiz. 
Ya Demokrasi ?
Ona da muhtacız. Fakat, 
hürriyet nizamı, sadece bir 
imkân nizamıdır. Mümkün 
ve gerçek ayrı ayrı şeyler­
dir, İmkâna sahip olmak­
la, onun valilerini gerçek- 
lektirmiş olamayız. Bütün 
demokrasi denemelerimiz, 
bize bunu gösterdi.
Sosyalizm için de aynı 
şeyler söyienebiiir mi?
Sosyalizmin o kadar çok 
çeşidi var ki, bunların tek 
kelime ile ifade edilmesi 
bizi aldafmanıalıdır. Sos­
yalizm, tek bir silıirit for­
mül değildir, icaplara ve 
ihtiyaçlara göre değişen 
yüzlerce çeşidi vardır. Bu ‘ 
icaplar ve ihtiyaçları tâyi­
ne çalıştığımız zaman, ge­
ne sihirli formülü eklen ka­
çırmış oluruz.
Sosyalizmi, fek folmtile 
irca eden Mar.vizm için 
mesele daha başkadır, tkti- 
sadî ve teknik seviye 
Mar.vizıniıı aradığı merha­
leden çok uzak olduğu için, 
bunu düşünmek bile boş 
inançlarımıza en zararlısı­
nı katmak olur.
Siyasi felsefe sistemle­
rinin hangisine alıcı gö­
züyle bakacak oîuısak, 
hepsinde evvelâ sistem ol­
masından gelen ve gerçek­
le çatışan bir kavramcı­
lık görürüz, so ıra bu ger­
çek bizim gerçeğ.nıız oldu­
ğu için, B iti kavramlarıyla 
arasındaki fark, daha kes­
kindir. Bununla beraber, 
gerçeğin yalnız bir görü­
nüşünü aksettiren her sis­
temin bize öğreteceği ve 
kazandıracağı şeyler var­
ılır, Bunlun reddedenleyiz. 
Fakat, hiçbirine de, tek 
başına bağlananlayız. Sis­
temlerden ihtiyacımıza u- 
yanları seçmek ve bunlar­
dan bir tercih sistemi vü- 
cude getirmek işi, siyasi bir 
ampirizm dehası ister. Bu 
deha, tek adamda değil, 
bütün bir aydınlar grupun- 
da bulunmak ister. Daha 
doğrusu, sabit fikirlere 
saplanmamış, zekâsının 
talıül, tenkit, tercih çevik* 
ligini muhafaza eden ay­
dınlar söz konusudur. Bu­
nun için de, aydın vasfına 
lâyık olmak'isteyen her in­
sanın dünyanın fikir tarihi 
ne girmiş her düşünce sis­
temini iyi bilmesi, bunlara 
ait tenkitleri gözden geçir­
mesi ve üzerlerinde düşün­
mesi gerekir. Memleketi 
selâmet yoluna götürecek 
kurtarıcı aydınlık bu ay­
dınlardan beklenir.
Türkiye’deki fikir keş­
mekeşinin disipline kavuş­
ması için, bu tahlil, tenkit 
ve münakaşa düzenine gir­
mekte daha fazla gecikme- 
meliyiz. Yoksa, demokrasi, 
her kafadan bir ses peri­
şanlığı içinde soysuzlaşma­
ya devanı eder.
Memleketi kurtaracak 
sihirli formül ve sihirli 
adam hayallerinden uzak­
laşıp, çeşitli ve çapraşık 
Türk gerçeğinin icaplarına 
göre rotamızı çizmek im­
kânı, böyle bir anlayışa 
muhtaçtır. Sağ veya sol 
imânların her çeşidi, bu si­
hirli formül aramak ihti­
yacından doğar, bilgisiz­
liğin ve geriliğin en dog­
matik şekillerini yaratır. 
Gerçek mânasiyle Batılı ol­
mak da, Batıya inanmak 
dahil, fenkitsiz ve tahlilsiz, 
her türlü dogmatizmden 
sakınmakla mümkün olur. 
Artık sihirli formüllerden 
hiçbirini denemeye vakti­
miz kalmamıştır. Bizi kur­
tarırsa, yalnız düşünmek 
ve hiir düşünmek kurtara­
caktır.
Belediye, fırınların
(Baştarafı 1 inci Sayfada)
rllmiştir.
Icabederse ekmek İmalâtından 
vazgeçeceklerini söyleyen fırıncı­
lara Belediye İmalâtlarına devam 
etmek zorunlusunda olduklarını 
da hatırlatmıştır,
T A V İZ
VERİLMEYECEK 
Belediye ile fırıncılar arasında 
bundan evvel devamlı bir şekli­
de uzayıp giden İhtilâf yeniden 
hızlanmıştır. Daha evvel bir fi­
yat ayarlaması yapılacağı yo. 
lundaki haberler üzerine hafif­
leyen ve âdeta fırıncılara taviz 
verircesine yapılan kontroller dün­
den İtibaren süratlendirilmiştir.
Belediye Reis Vekili Kadri İl­
kay dün bu konuda fırıncılara tâ­
viz verilmeyeceğini belirterek Be­
lediye Zabıtasına fırınların sıkı 
bir şekilde kontrol edilmesini bil. 
dirdiğini söylemiştir.
Üstad Peyami
(Baştarafı 1 inci Sayfada)
renleri yapılacaktır.
Peyami Safa’nm kabri başın 
daki törene işrirak etmek iste­
yenleri Edirnekapı'ya götür­
mek üzere saat 13 de gazete­
miz idarehanesi önünden bir 
otobüs hareket edecek, kabrin 
başında üstadın şahsiyetini be­
lirten konuşmalar yapılacak­
tır.
Ayrıca akşam 20.30 fla Beya­
zıt’taki Aydınlar Kulübünde 
Peyami Safa’yı anma toplantı­
sı tertiplenecek, burada da üs­
tadın hâtırasını canlandıran, 
çeşitli cephelerini belirten ko­
nuşmalar yapılacaktır.
Diğer taraftan Ankara’da da 
Peyami Safa için anma toplan- 
tılan tertiplenmiştir.
HAYATI
1899 yılında İstanbul’da do­
ğan Peyami Safa, daha 13 ya­
şında iken hayatını kazanmak 
zaruretiyle karşı karşıya kat­
mış, Posta - Telgraf Nezarerin 
de memur olmuştu. Kısa süren 
memuriyet, hayatım müteakip 
öğretmenliğe başlıyan Peyami 
Safa 1918 yılında öğretmenlik­
ten ayrılmış, 19 yasında mat­
buata geçmiştir. “ Yirminci A- 
sır” isimli bir akşam gazetesi 
çıkaran ve orada “ Asrın h’kâ- 
yeleri" başlığı altında ilk hikâ­
yelerini imzasız olarak neşre­
den Peyami Safa’nm basın ha­
yatı boyunca neşredilmiş pek 
kıymetli eserleri vardır. 
ESERLERİ
Bunlar arasında “ Yalnızız’’, 
“9. Hariciye Koğuşu” , “Bir te- 
reddiltün romanı’ ’, “ Fatih - Har 
b;ye” “ Biz İnsanlar” , “Bir ak­
şamdı” , “ Matmazel Noraliya’- 
nın koltuğu’’ gibi romanlar ve 
“ Mâhutlar” , "Sosyalizm’’ , “ Mis 
tisizm” , “Türk inkılâbına ba­
kışlar” gibi incelemeler de yer 
almaktadır.
Üstad Peyami Safa son yıl­
larda "Türk Düşüncesi” isimli 
aylık bir dergi de çıkarmıştır.
Solcu öğretmem
(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
Milli Eğitim Bakanı açıklama­
sında ayrılıkları dolayısı ilö hak­
larında tahkikat açılan diğer öğ­
retmenlerin de İsimlerini vermiş ve 
bunların vazifelerinden alındığını 
bildirmiştir. Vazifelerinden alı­
nan öğretmenler şunlardır: 
Mustafa Şanlı, Mustafa Özer, 
Mehmet Kirişçi
Hatırlarda olduğu gibi bu okul­
da bazı öğretmenlerin sol propa­
ganda yaptığı milliyetçi öğretmen­
lerle öğrencileri gericilikle itham 
ettikleri ve sol neşriyatı tasvip 
etmeyenleri tehdit ettikleri te«bit 
edilmişti.
İnönü
(Baştarafı 1 İnci Sayfada)
aldılar. Bunların hepsini yendik.”
İnönü daha sonra CHP nin de­
mokratik rejimin kurucusu oldu­
ğunu söylemiş ve demiştir ki:
“Tek partinin en çalımlı za­
manlarında bedevi hayatı yaşa­
yan komşularımız seçim üstüne 
seçim yaparken ben odamda 
utancımdan duvarlara bakamaz- 
dım.”
Kendi şefliği devrinde seçim 
yaptırmak iktidarına sahip oldu­
ğu bilinen İsmet Paşa’nm bu söz­
leri ile Atatürk’ü itham ettiği 
kanaati siyasî çevrelerde belirmiş­
tir.
İnönü konuşmasını kabinede 
muhakkak müstakillere de yer 
vereciğini söyleyerek bitirmiştir. 
İnönü’ye koalisyon için yetki ve­
rilmesinin aleyhindeki yegâne/oyu 
kullanan CHP li Gümüşhane Mil­
letvekili Nurettin Özdemir ol­
muştur.
TCDD İ Ş L E T M E S İ
Merkez Alım ve Safım Komisyonu 
Başkanlığından
Muhtelif Eb’adda Hususî Kazan Saçı 
ve Demir Levha Alınacak
hamları şiddet ve nefretle redde 
deriz .
Hususiyle bugüne kadar hükü­
met ve partimizin en yüksek ka­
demelerine çıkarılmış olan zeva­
tın eski yuvalarına yönelttikleri 
yersiz haksız ve insafsız hücumla 
rı grunumuzda büyük üzüntü ya­
ratmıştır.
Süratle kurulmasını temenni et­
tiğimiz hükümetin muvaffakiyeti 
yolunda gereken müzahereti izhar 
etmeyi bir vatanseverlik borcu 
telâkki ederiz.”
İSTİFA EDENLER
Ankara, 14 (Telefonla)
AP. içindeki înönistler. İsmet 
Paşa’mn dünkü CHP gıupunda 
” AP. li mutedil dostlar beklediği­
miz gibi çıkmadı,”  sözünden dola- 
yr teessüre kapılmışlardır. Bu te­
essürün neticesi olarak, İsmet Pa- 
şa’nm AP. içindeki adamları he­
men istifaya başlamışlardır. Bu­
gün ilk olarak Akif îyidoğan isti­
fa etmiştir. AP. den ayrılan İnö- 
nistleıin istifalarında AP vi itham 
etmeleri dikkati çekmiştir. Akif 
îyidiğan’ın istifası şu telgrafla Ge­
nel Merkeze bildirilmiştir.
“Siyasî partilerin kendi bünye­
sinde hakikate, selâmete ve de­
mokratik esaslara uygun çalışma 
esasları teessüs edinceye kadar
(Baştarafı iti sayfada)
la tekrar mukavele imzalanacak
tır. Sadece solaçık Yılmaz'ın sa­
tış listesine konacağı tahmin e- 
dilmektedir.
Diğer taraftan 3 forvet ve 2 mü 
dafaa oyuncusu transfer etmek 
için faaliyete geçilmiştir.
Yeni sezonda kadro 18 fut­
bolcu olarak kurulacaktır.
1 —  Hariçten teklifalma suretiyle 665 adet hususî kazan
saçi ve 800 adet demir levha alınacaktır.
2 —  Tekliflerin engeç 16.7.1962 Pazartesi günü saat 17,—
ye kadar Ankara’da Malzeme Dairesinde toplanacak Ko 
misyonumuza verilfniş veya gelmiş olması şarttır.
3 — Şartnameler Ankara’da Merkez, İstanbul’da Sirkeci
veznelerinden 15,— TL karşılığında temin edilebilir.
4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
ya tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
(Basın: 9369 — 2800)
UNUTULMAZLARDAN BİRİ
(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
merkezidir. Onıı gelecek nesillere böyle bir 
iki çerçeve içinde beş - on yazı ile anlatmak 
ve tanıtmak mümkün olannyacaktır.
Ama bu durum, bütün büyük fikir 
adamlarının en şanslı ve iaydalı hususlyet- 
lerindi'iıdlr. Çünkü Pö.yami Saladan vazge­
çilemez. Vazgeçilemeyince yapılacak şey, 
onu başkalarından öğrenme gayretini bıra­
kıp, doğrudan doğruya Peyami Safa’yı, ken­
di eserlerinden takip etmek olacaktır. Bü­
tün eserlerine hâkim olan esiri bir spiritüa- 
lizm, ona, devamlı bir yenilik, yarın da 
meçhûl kalacak olan fizik ötesi İnceliklerine 
açılmış bir pencere olmak vasfını kazandır­
mıştır.
Milletimizin bir iki nesline tesir eden 
yazılarında» hayatın ölümle nihayete erme­
diği hususunda gizli ve ruh besleyici, moral
kuvvetler telkin edici sanatkârane teminat­
lar bulunur.
Peyami Safa’nm düşündüğü gibi düşün­
mekle insan, modern dünyanın en aktüel 
meseleleri karşısında en müsbet fikirlere sa­
hip olmanın ve ayni zamanda namütenahiye 
açılan bir yolda cemiyete ebediyen hizmet 
edebilecek takatte bir ideale sahip olmanın 
huzurunu duyar.
Bu huzurun en güzel antrenmanı, bizzat 
Peyami Safa’nııı eserlerini okumaktır.
Bıraktığı boşluk ne kadar da belli. Ha­
yatının son yıllarında katlandığı çileleri bi­
lenini-, ne müşkül anlarda, nasıl bir ideoloji 
mücadelesini devam ettirmiş olduğunu ha­
tırlayanlar eğer kendilerinde böyle bir güç 
bulmak için çalışırlarsa bundan Peyami Sa- 
fa’nın ruhu huzur duyacaktır.
Rahmetle anarız,
Gayrimenkul Satış İlânı
İstanbul 10« cu İcra Memurluğundan
Gayrimenkul Satış İlânı
Dosya No: 959-310
İkinci derecede ipotek borcun 
dan dolayı satılmasına karar ve­
rilen tapunun, Fatih» Küçük Mas 
tafapaşa mahallesi, Haraccıbaşı 
So. da, Karadavut ve Kuleli ze­
min vakfından, en eski 7, Mü. 
7, eski ve yeni 32 kapu sayıiı 
ve kadastronun 2208 ada, 75 par 
sel sayılı, 50 M2 li, kârgir evin 
tamamı açık arttırmaya konula 
rak birinci acık arttırması 20.7. 
1962 Cuma günü saat 15—16 a- 
rası Sultanahmet Adliye Sarayı 
müzayede salonunda yapılacak­
tır.
GAYRİMENKULUN İMAR DU 
RUMU: İstanbul Belediyesi imâr 
müdürlüğünün dosyada mevcut 
31.5.1962 tarih ve 3871 sayılı ya. 
zısında; 2208 ada, 75 parsel sa­
yılı yer, 1-2000 mikyaslı Haliç 
yamacı imâr plânında Bizans 
devrinden kalma ve muhalazası 
gereken eski eserlerden olan sur 
iann bitişiğinde kalmaktadır. 
Binada inşaat yapılıp yapılama­
yacağı imâr plânlama müdürlü­
ğünden sorulmuş olup gelen ce­
vabî yazıda; parselin surlara ve 
Ayanikola kilisesine yakınlığı 
hasebiyle imar talimatnamesinin 
207. ci maddesi hükümlerinin 
tatbiki istenmekte ve bu sebep­
le mezkûr parsele imâr durumu 
mütalâa edilmemektedir, denil- 
mek'^dir.
GAYRİMENKULUN EVSAFI:
Bilirkişi tarafından verilen ra 
poruna göre. Fatih Cibali’de Kü. 
çük Mustafapaşa mahallesinin 
Haraçcıbaşı sokağında 32 kapu 
sayılı, kârgir evdir. Evin dahili 
akşamı ahşap olup elektrik ve su 
tesisatı vardır .Yüzü sıvasızdır 
Bodrum, zemin kat pencereleri 
deınirparmaklıklı, birinci katta, 
ortada şahnişi olup ikinci katta 
ön ve arka cephede balkonları 
vardır.
ZEMİN KAT: Sokaktan üç mo­
zaik basamakla çıkan çift kanat 
lı ahşap kapudan girilen, zemini, 
kırmızı çini döşeli antreden üç- 
mozaik basamakla çıkılan, zemin 
kırmızı çini döşeli taşlık üzerine 
solda bir oda. arkada zemini 
beton, çimento şaplı, mermer 
musluktaşı, eski ocaklı mutfak, 
hela olup buradan mozaik mer­
divenle bodrum katma inilmekte 
dir. Ön cephede bir oda olup ki­
radadır. Zemin katında avda 65 
liraya Ekher kiracıdır 
B1R1NC İKAT: Zemin katından 
ahşap merdivenle çıkılan sofa ü- 
zerine iki oda, sofada muslukta 
şı ve alaturka helâ vardır.
İKİNCİ KAT: Ahşap merdiven 
le çıkılan sofa üzerine iki oda­
dan ibaret olup birinci katta 
bordu Saniye, ikinci katta borç 
lu Müşerrefin oturduğu anlaşıl, 
mistir.
YUZOLCUSU: Kadastronun
2208 ada, 75 parsel savılı teshi­
rine göre 50,00 M2 olup 42,00 M2 
üzerinde bina vardır. Geri kalan 
arkada aralıktır .Alım satım pi 
yasasına göre, arsa ve binanın 
tamamına 14T.200) İha) diğer 
biçilmiştir.
1 — lsbu gayrimenkulün arttır 
ma şartnamesi 25.6.1962 tarihin 
den itibaren 959/310 No ile 10. 
cu icra dairesinin ilân tahtasın 
da herkesin görebilmesi için açık 
tır. İlânda yazılı olanlardan faz­
la malûmat almak _ isteyenlerin 
işbu şartnameye ve dosya numa- 
rasivle memuriyetimize müraca­
at etmelidir.
2 — Arttırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 nisbetinde pey akçesi veya 
millî bir bankanın teminat mek 
tubu tevdi edilecektir. Buna gö 
re teminat akçesinin ihale saa­
tinden evvel icralar veznesine 
yatırılıp makbuzunun veya temi­
nat mektubunun satış memuru, 
na tevdii şarttır. (İcra ve iflâs 
K. madde; 124)
3 — İhale sonunda, dellâliye 
resmi, ihale karar pullan bede­
li ve tapu ferağ harcı ve taviz 
bedeli alıcıya aittir. (Madde 125)
4 — İpotek sahibi alacaklılar 
la, diğer alâkadarların ve iştirak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddia­
larını işbu ilân tarihinden itiba­
ren (15) gün içinde evrakı müs- 
biteleriyle birlikte memuriyeti­
mize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde haklan tapu sicilli ile sa­
bit olmadıkça satış bedelinin pay 
laşmasından hariç kalırlar. (Mad 
de: 126).
5 — Gösterilen günde arttır­
maya iştirâk edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum 
lu malûmat almış ve bunları ka­
bul etmiş ad ve itibar olunurlar
6 -r- Tayin edilen zamanda 
gayrimenkul üç defa bağırıldık- 
tan sonra en çok arttırana ihale 
edilir. Ancak arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 75 
ini bulmaz veya satış isteyenin 
alacağına rüchanı olan diğer
alacaklılar bulunup da bedel bun 
ların, o gayrimenkul ile temin 
edilmiş alacaklarını ve bundan 
başka paraya çevirme ve parala 
nn paylaştmlması, masraflarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma, (10) gün 
daha temdit ve onuncu 30.7.962 
pazartesi günü ayni ver ve sa­
atte yapılacak arttırmada bedeli 
satış isteyenin alacağına rüçha- 
nı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş ala­
cakları ve bundan başka naraya 
çevirme ve paraların paylaştırıl 
ması masraflarının mecmuun­
dan fazlaya çıkm "-- şartivle en 
çok arttırana keza üç defa bağı 
nldıktan sonra ihale edilir. Böy 
le bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz ve satış talebi düşer. 
(Madde: 129)
7 — Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veri­
len mühlet içinde ihale bedeli­
ni vermezse ihale kararı fesh o. 
lunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arz etmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona. razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen (7) gün müd 
detle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale 
arasındaki fark vn geçen günler 
için yüzde 5 den hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hük 
me hacet kalmaksızın memuriye 
timizce alıcıdan tahsil olunur. 
Yukarıda gösterilen gavrimenku 
lün işbu ilân ve gösterilen arttır 
ma şartnamesi dairesinde satıla 
cağı ilân olunur.
(Basın: 9304—2795)
Davacı İstanbul Vakıflar Başmü 
dürlüğü Vekili Ferhunde Aralp ta 
rafından davalılar Eminönü Bü­
yük Çarşı mahallesi kebapçı han 
11 No. da Haçatur, Manuk, Kir- 
kor Kasapoğlu ve Ahmet Geçim 
aleyhlerine açılan 4 de birer hisse 
nin iptali vakfı adına tescili ve 
müdahalenin men’i dâvasının ya­
pılan muhakemesi sonunda: Emin 
önü Büyük Çarşı Kebapçı han 254 
ada 169 parsel sayılı Haremeyn 
ve Muhteremeyn vakfından icareli 
olup gayrimenkulün son mutasar 
rıflarından 4-2 hissesi Kaspar oğ 
lu Haçatur 4-1 hissesi Manuk ve 
4-1 hissesi Kirkor uhtesinde kayıt 
lı olup ve firarı oldukları vaz’iyed 
kararı ile tesbit edilen bu şahıslar 
namına mukayyet olan tapu kay 
dinin iptali ile vakfı adına tes­
cil olunmasına ve dâvâlı Ahmet 
Geçim tarafından vaki muarazada 
ve müdahalenin men’ine ve dava 
lı ve mütekabil davacı Ahmet Ge- 
çim’in muarazanın men’i hakkın 
daki davasının reddini 110 lira 
avukatlık ücreti ile mahkeme mas 
raflarının davalılardan mütesavi- 
ven tahsiline dair verilen 25.4.962 
tarihli karar davalılardan Haçatur 
Manuk ve Kirkorun gaip bulun­
duklarından ilânına ve kanunî sü 
re içinde temyiz edilmediği tak­
dirde hükmün kesinleşeceği ilâ- 
nen tebliğ olunur.
(Basın: 9358— 2798)
Ankara Asliye 2. Ticarel:
Mahkemesinden
Dosya No: 956/377
Davalı: Nemi Evrim.
Valideıatik mahallesi Bağlar- 
başı Caddesi No: 128 Kat: 1
ÜSKÜDAR
Davacı Devlet Demiryolları İş­
letmesi Genel Müdürlüğü vekili 
tarafından murisiniz Şevki Evrim 
ve arkadaşları aleyhlerine açılan 
alacak dâvasının yapılan duruş­
ması sonunda:
Diğer dâvâlılar hakkındaki hü­
kümlerden ayrı ve sizi ilgilendiren 
kısım olarak hüküm fıkrasının 
(F) bendiyle: (Sabit ve haklı gö­
rülen 96,38 lira alacağın dâva ta­
rihinden itibaren yüzde 5 kanunî 
faiziyle birlikte tahsil ciheti, ayrı­
ca tekerrür etmemek kayıt ve şar 
tiyle davalılardan Ekrem Atakay 
ile davalı Şevki Evrim varisleri 
Zehra Evrim, Namı Evrim ve Ay 
nur Evrim’in 963 kuruş Vekâlet 
ücretiyle birlikte müştereken ve 
müteselsilen tahsiline) 26.10.1959 
tarihinde gıyabınızda karar veri) 
mistir.
Mahkeme ilâmı en son yukarı­
da gösterilen adresinize tebliğe 
çıkarılmış ise de, bu adresinizde 
de bulunamadığınızdan dâvacı ve 
kilinin müracaatı üzerine ikâmet 
gâhmızm meçhuliyetine binaen 
tebligatın ilânen yapılmasına mah 
kemece karar verilmiştir.
Sizi ilgilendiren mahkemenin 
hüküm fıkrası yukarıya çıkarıl­
mıştır. Keyfiyet 7201 sayılı tebli­
gat kanununun 28. maddesi muci­
bince tebligata kaim olmak üze­
re ilân olunur.
Sarıyer İcra
060/311 T.
Bir borçtan dolayı ipotekli o- 
lup açık arttırma ile satılmasına 
karar verilen ve tapu kaydına 
göre:
I — Sarıyer mahallesinin Ka­
vuk sokağında kain yeni 1, 3, 7 
kapı sayılı 665 ada 44 parsel No: 
lü 810 M2 miktarındaki arsanın 
32 hissede 6 hissesi,
2 — Sarıyer mahallesinin eski Gül 
gen sokağında kain eneski eski ye 
ni 9 kapı sayılı 605 ada 45 parsel 
No. lu 67 M2 miktarındaki arsa­
nın 16 hisse itibarile 6 hissesi,
3 — Sarıyer mahallesinin Me- 
sarburnu caddesinde kain 605 a- 
da 48 parsel Noı lu 2461 M2 mik­
tarındaki arsa ve iki masura 
mailezizin 16/98 hissesi,
4 — Sarıyer Bülbül ve Mesar- 
burnu caddesinde kain 605 ada 
89 parsel No: lu 716 M2. mikta. 
rındaki arsa ve içinde kârgir Uç 
oda olan gayrimenkulün 16 hisse 
İtibarile 6 hissesi satılarak para­
ya çevrilecektir;
İMAR DURUMLARI: 605 ada 
44 ve 48 parsellere ait imar du­
rumlarında bu yerlerde ayrık ni­
zam olarak komşu ve bahçe me­
safeleri 5 şer metre bırakılmak 
kaydıyle 6,50 m. irtifada. 20 m. 
derinlikte arsanın yüzde 25 ini 
geçmemek şartı ile inşaat yapıla 
bileceği, 45 parselin ise 44 ve 
48 parseller gibi ayni şartlarla 
ayrık nizama tabi bulunduğu, 
ancak cepe kıyafetsizliğinden 45 
parsele münferit olarak imar 
durumu verilemiyecegi ve 605 a- 
da 89 parsele ait imar durumu 
İşbu parselin Bülbül sokağı ile 
Mesarburnu caddesi cihetine. Me. 
saçburnu caddesinden 4 m. kadar 
geriye çekilmek suretile* teşekkül 
istikametine uyularak bitişik ni 
sarada 9.50 m. irtifada en çok 
20 m. derinlikte inşaat yapılabi 
leceği anlaşılmıştır.
Evsafı ve kıymetleri: 44, 45 ve 
48 Parsellerin birbirlerine hem 
sınır olduğu 45 ve 48 parsellerin 
Sarıyer otobüs durağı karşısın, 
daki Çukur çeşme arkasında 
boş arsa sabasındaki mahalle i- 
sabet ettiği 44 parselin ise 48 
parselin arkasındaki dağ yama­
cında merdivenli set set olduk 
ça ârızalı ve içinde 5 adet ka­
dar yemişsiz çam nevinden a- 
ğaç bulunan hali arsadır. 605 
ada 89 parsel Sarıyerin yazlık 
sineması yanında çapında görül­
düğü gibi Mesarburnu caddesile 
BiiibUI sokağına cephesi bulun 
duğu, Bülbül sokağındaki kapı, 
dan içeri girildikte çapında eb’ 
adlan görülen Mesarburnu cepe- 
sinde zemin ve tavan ahşap, 
çatı Marsilya tipi kiremitle ör­
tülü tuğla bir oda ile daha ar. 
kada sinemaya bitişik sınırda 
Uç bölme halinde mahzen şek­
linde zemin beton, tavanlar ke. 
mer şeklinde örgülü karanlık, i. 
klsl depo, biri oda olarak kulla­
nılan bir tesisle önünde demir 
çardaklı -gök. yaşlı gelişmiş as­
ma İle iki malta eriği, İki pal­
miye. bir erik, bir incir ağacı 
ile bir gül fidesi ve elle işler 
bozuk tulumbası bulunan bir ku­
yu vardır. Buradan 17 ayak taş 
merdivenle mahzenlerin üstünü 
teşkil eden bahçeye çıkıldıkta 
burada da bir dut ağacı ile sair 
meyvesiz ağaçlar ve fideler 
mevcuttur. Ve bu setin ön kıs 
mında demir parmaklık vardır. 
Buradan da 12 ayak taş merdi, 
venle ikinci sete çıkıldıktan bu 
setde merdiven ve ön cepeleri. 
nin. demir parmaklık muhafa­
zalı ve bu setde de meyvesiz a-
Memurluğundan
ğaçlarla muhtelif gül fideler! ve 
harap vaziyette bir set ile bir 
de sarnıç vardır. İkinci setin 
altına rastlayan Bülbül soka­
ğına 4 No. lu bulunan dört 
tarafı duvar, karanlık, zemin 
toprak tavan kemerli beton, so 
kak kapısı yanında küçük bir 
penceresi ve aslında mahsen o- 
lan bir odası mevcuttur* Bu 
duruma göre yukarıda tapu kay. 
di, imar durumu mahalli vazi. 
yeti iızah edilen Sarıyer çarşı 1- 
çindekl bu arsaların bütün hu­
susları ve bugünkü rayiçleri na­
zara alınarak 810 M2 miktarında. 
kİ 605 ada 44 parsel sayılı arsa­
ya metrekaresi 100 liradan tama 
mma 81.000 T.L. ve satılacak 
6/32 hisseye 15.187 lira 50 kuruş 
ve 67 M2. miktarındaki 605 ada 
45 parsel sayılı arsaya metreka­
resine 150 liradan 10050 lira ve 
satılacak 16/6 hisseye 3.768 lira 
75 kuruş ve 2465 M2 miktarın­
da 84 parsel N o: lu 2465 M2 mik- 
dakı 605 ada 48 parsel sayılı 
daki 605 a d a  48 p a r s e l  
s a y ı l ı  arsaya metrekaresi 
200 liradan tamamına 492.200 lira 
ve satılacak 16/96 hisseye 82033 
lira 33 kuruş ve deniz manzaralı 
716 M2. den ibaret 605 ada 89 
parselin M2. sine 300 liradan ta­
mamına 214800 lira, satılacak 6/16 
hisseye 80.550 lira kıymet takdir 
edilmiştir.
Buna ait arttırma şartnamesi 
herkes tarafından görülebilmesi 
için 4.7.962 tarihinden itibaren 
memuriyetimizde açıktır. Gayri. 
menkuller takdir edilen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmak kaydiyle Bi­
rinci açık arttırması 17.7.962 Sa­
lı günü saat 15 — 16 arası Sarı­
yer Yeniköy İcra Memurluğu 
odasında yapılarak en çok art­
tırana ihale edilecektir. Aksi hal 
de en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak kaydiyle arttırma 
10 gün daha temdit edilerek 10 
ncu 27.7.962 Cuma günü aynı 
yer ve saatlerde yapılacak ikin, 
ci arttırmada en çok arttırana 
ihale edilecektir. Arttırmaya iş. 
tirâk etmek isteyenler muham­
men kıymetin yüzde 7,5 u nisbe­
tinde pey parası veya millî 
bir bankanın teminat mektubu­
nu satış saatinden evvel memu­
riyetimize tevdi etmeleri lâzım­
dır. ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alâkadarların ve irtifak hak 
kı sahiplerinin hususile faiz ve 
masarıfa dair olan iddialarım 
evrakı müsbitelerile birlikte ilân 
tarihinden itibaren 15 gün İçinde 
memuriyetimize bildirmeleri lâ­
zımdır. Aksi halde haklan tapu 
sicil ile sabit olmayanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Arttırmaya lştirâk ©- 
denler arttılma şartnamesini ve- 
sair evrakı okumuş ve lüzum­
lu malûmatı almış ve bunlan ta 
mamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. Satış peşin para ile ya 
pılır. Ancak isteyen alıcıya 20 
günü geçmemek üzere münasip 
mehil verilebilir. İhale bedelinin 
vaktinde ödenmemesi halinde 
icra ve iflâs K.nun 133 ncü 
maddesi tatbik olunur. Gayri­
menkulün son yıl vergisi, tapu 
tesçil harçlan ve ihale pullan 
bedeli, teJIâiiye rusumu ve var 
sa taviz bedeli alıcıya aittir, 
ilânda yazılı olanlardan daha 
fazla malûmat almak İsteyenler 
yukanda yazılı numara ile me­
muriyetimize müracaat etmeleri 
lâzımdır. Gayri m m  küllerdeki
muayyen hisseler işbu ilân ve 
arttırma şartnamesi dairesinde 
ve yazılı tarihlerde satılarak 
paraya çevrileceği ilân olunur.
(Basın 9292)—2794
Basın: 9345 A. 5597—2799)
Başbakanlık Satmalına 
Komisyonu Başkanlığından
1 —  Aşağıda cinsi, miktarı ve muhammen bedeli yazılı dört 
kalem giyim eşyası kumaşı dairesinden verilmek, diğer 
malzeme ve dikiş ücreti müteahhide ait olmak üzere 
kapalı zarf usulü İle diktirilecektir.
Beherinin muhammen
Dikiş ücreti TUTARI
CİNSÎ MİKTARI Lira Krş. Lira Krş.
Kışlık elbise 86 Takım 120,— 19.320,—
Kışlık palto 58 Adet 110,— 6,380,—
Kışlık manto 6 Adet 100,— 600.—
Kışlık tayyör 7 Takım 100,— 700,—
2 — Muhammen bedeli 18.000,— lira olup muvakkat temi­
natı 1,350,— liradır.
3 — ihale 4.Temmuz.I962 Çarşamba günü saat 15,00 de Ba:
bakanlık Levazım ve Daire Müdürlüğünde yapılacaktır.
4 — Şartname ve tarifname hergün Başbakanlık Levazım
Daire Müdürlüğünde görülebilir.
5 — İhaleye iştirak edebilmek için taliplerin ikametgâh ilmü­
haberi, halen faaliyette bulunduklarını gösterir Tica­
ret Odasından, ehliyet ve ihtisasını belirten Terziler Ce 
miyetinden alacakları belgeleri, üç bin liradan yukarı 
ihalelere girdiklerini ve aldıkları bu işi muvaffakiyetle 
sonuçlandırdıklarına dair vesikayı, 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre hazırlayacakları teklif zarflarına ko­
yarak ihaleden bir saat evvel komisyon başkanlığına 
vereceklerdir.
6 — Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
(Ba„m: 9125 — A — 5495) — 2784)
Yıldız Sağırlar Okulu 
Müdürlüğünden
Okulumuzun ihtiyacı olan aşağıda yazılı yakacak ve 
gıda maddelerinin H.6.İ962 günü yapılan açık eksiltme 
sine istekli çıkmadığından 10 gün temdit edilmiştir.
Ge. Eksiltmenin 
MİKTARI Tutan Teminat günü ve saatiCİNSİ 
Odun
(meşe - gürgen) 200 çeki 
Süt (1000 Kgr.
Yoğurt (1000 Kgr
Yumurta ( 10 San
5200.— 390,— 25.6.962 10.00 
1500,— )
2000,—)
2500,— ) 450,—  25.6.962 U,30
2 — Bu işe ait şartname Yıldız Sağırlar Okulunda görülebilir
3 — İsteklilerin kanunda yazılı evrakı ve Beşiktaş Malmü-
dürlüğiine yatırılmış teminat makbuzu ile birlikte ek­
siltme sarinden bir saat Önce teklif zarfının komisyona 
verilmesi ilân olunur. (Basın: 9161 — 2786)
3 —
4 —
Muş Valiliğinden
1 — Vilâyetimizde yaptırılacak aşağıda yerleri, keşif bedel­
leri ve geçici teminatları yazılı altı okul binası inşaat­
ları hizalarında gösterilen gün ve saatta şartnameleri 
gereğince ayrı ayrı 2490 sayılı kanun gereğince kapa­
lı zarf usulüyle ihaleye konulmuştur-
2 — ihale 28.6 1962 Perşembe günü saat 15 de Vilâyet ma­
kamında Daimî Komisyonca yapılacaktır.
Bu işlere ait keşif, şartname vesair evrak mesai saat- 
ları dahilinde Daimî Komisyon ve Bayındırlık Müdür­
lüğünde görülebilir.
isteklilerin ihaleye iştiraklan İçin, keşif bedeli 259,000,— 
liradan yukarı olanlara ait olmak üzere Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az 
keşif bedeli kadar müteahhittik karnesi, bedelinin % 8 
nispetinde referans, plân ve teçhizat; teahhüt; teknik 
personel beyannamelerinin, keşif bedeli 250,000,— lira­
dan aşağı olan İşler için de enaz taahhüdü arzu olu­
nan okul keşif bedeli kadar tek inşaat belgesi, ibrazı 
. şarttır. Bunlardan mada taliplerin Ticaret Odası vesi­
kası ile birlikte ihale gününden üç gün evvel (tatil gün 
leri hariç) Valiliğe müracaat edilerek yeterlik belgesi­
ni almaları gerekir.
5 — isteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre
hazırlıyacakları kapalı zarflan ihale saatinden bir sa­
at evvel Daimî Komisyon Başkanlığına vermeleri lü­
zumludur-
6 — Postada vaki gecikmeler ile telgrafla müracaatlar na­
zara alınmaz- 
Keyfiyet ilân olunur-
İNŞAATIN YERİ Keşif bedeli Geçici Teminatı
1 — Muş merkez Muratpaşa okulu 260.919.63 14.186.79
2 — Malazgirt Merkez kale okulu 260.919.63 I4186-79
3 — Muş Merkez Boyuncuk
(Şehvusuf) Okulu 126.771.37 7.588.72
4 — Bulanık Üçtepe (Mirbar) okulu 126-774-37 7-588.72
5 — Bulanık Bostancılar
(Anncik) okulu 126.774.37 7.588.72
6 — Varto Doğanca (Sofyan) okulu 126.774-37 7-588-72
(Basın 8545) — 2778
İst. Dördüncü Asliye 
Hukuk Hâkimliğinden
960— 271
f ■ V o  ‘ g .
Yukarıdaki resimlerde üstte Yugoslavya kale. 
•İne giren gol görülüyor. Altta İse Garrlncha’- 
nın ilk golüne Sili kalecisi Escuti mâni olamı­
yor- (Foto: A.P.)'
Brezilya’da 
bayram var • • •
rakımlarının finale kaldığını 
Öğrenen Riolular çılgına döndü
Arkadaşımız Kadir Akat Ankara'dan Bildiriyor
liüılll !l!ı!llllıiıi lllıUiılı!ı!
Güreş Federasyonu
diilHif
Rio De Janeiro, (AP)
Dömifinal maçında Santiago’­
da Brezilya’nın Sili’yi 4—2 mağ­
lûp etmesi üzerine Rio de Jane- 
iro’da büyük tezahürat yapılmış 
tır. Radyo ile naklen verilen maç 
ta spikerin Brezilya takımının 
her bir gol atışmı bildirmesini 
müteakip vapurlar düdüklerini 
öttürmüş, arabalar komalarını 
çalmış, dairelerde çalışan memur 
lar ise pencereden havai fişek­
ler ve konfeti yağdırmışlardır.
Maç boyunca Brezilyalıların 
ekserisi radyoların başından ay­
rılmamıştır. Otabüs şoförleri por 
tatif radyolardan maçı dinlemiş 
ler, gazeteler özel baskılar çıkar 
mışlardır.
FİNAL 5 YILDIZSIZ 
OYNANACAK
Pazar günü Santiagoda yapı­
lacak dünya futbol kupası şampi 
yonası final maçında Brezilya 
maçında Brezilyalı Garrincha’mn 
oynatılıp oynatılmayacağı he­
nüz belli değildir. Garrincha 
dün Sili ile yapılan dömifinal 
maçının bitmesine 1Q dakika ka 
la sahadan çıkarılmıştır.
FIFA, şampiyonanın başlangı­
cında, İtalya’nın Sili ile yaptığı 
karşılaşmada muvafık görülme 
yen hareketlerinden dolayı İtal­
yan takımının iç oyuncularından 
Ferrini’ye karşı sert tedbirler al 
mış, bunun neticesi olarak da 
Ferrini, İtalya — İsviçre maçın­
da oynatılmamıştı. FIFA sert 
hareketin, sert tedbirlerle ceza­
landırılacağını bütün oyuncula­
ra bildirmiştir.
Garrincha’mn dahil olmayaca 
ğa bir Brezilya takımının final­
de Çekoslovaklar karşısmda zor 
duruma düşeceği söylenmektedir 
Öte yandan, şampiyonluğu mu­
hafazaya çalışan takım, zaten 
iç oyuncusu Pele’den mahrum 
bulunmaktadır. Pele, bundan ev­
vel Çekoslovakya ile yapılan 
karşılaşmada dizinden sakatlan 
dığmdan maçlarda oynıyamamış 
tır.. İlk maçta Brezilya ile Çekos 
lovakya yenişemiyerek 0—0 be­
rabere kalmışlardı. Bu şampiyo­
nada Brezilya diğer takımların 
hepsini yenmiş, yalnız Çekoslo- 
vaklarla berabere kalmıştır.
Şampiyona boyunca 28 yaşın­
daki Garrincha, Brezilya takımı­
nın en parlak yıldızı olmuş ve 
dört gol atarak takımına muhtaç 
olduğu kuvveti tam zamanında 
sağlamıştır.
Garrincha’nm yokluğu Brezil­
ya takımının moralini bozabile­
cek ve Çekoslovaklara mühim 
bir avantaj kazandırabilecek e- 
hemmiyettedir. Kuvvetli durum, 
da olan Brezilya takımının tek 
bir oyuncudan mahrum bırakıl­
ması. rakibi Çekoslovaklara ku­
payı kaptırabilecek ve bu suret 
le bir komünist memleket takı 
mı ilk defa dünya futbol şampi­
yonluğunu kazanacaktır,
Yugoslavlarla yaptıkları maç­
tan sonra Çekoslovaklann üç o- 
yuncusu sakatlanmıştır. Bunlar: 
bek Lala, Santrfor Kvasnak ve 
. soliç Madraba’dır. Bu oyuncu­
ların final maçına katılıp katıl­
mayacakları henüz bilinmemek 
tedir. Pazar gününe kadar futbol 
cuiarın iyileşmesi mümkündür.
Dünya Futbol şampiyonası iki 
maçın daha oynanmasını müte­
akip sona erecektir. Cumartesi 
günü üçüncü ve dördüncülerin 
tesbiti için bir karşılaşma yapıla 
cak, pazar günü de final maçı 
oynanacaktır.
Üçüncü ve dördüncü takımın 
tesbiti için Cumartesi Sili ile Yu 
goslavya, finalde ise Pazar günü 
Brezilya ile Çekoslovakya karşı 
laşacaklardır.
★
ŞİLİDE FİNALİSTLERİN 
YAPTIĞI MAÇLAR
Brezilya: 2 — Meksika: 0 
Brezilya: 2 — İspanya: 1 
Brezilya: 0 — Çekoslovakya: 0 
Çekoslovakya: 1 — İspanya: 0 
Çekoslovakya: 1 — Meksika: 3 
Brezilya: 3 — İngiltere: 1 
Çekoslovakya: 1 — Macaris. 0 
Brezilya: 4 — Sili: 2 
Çekoslovakya: 3 — Yugosl.: 1
ÜÇÜNCÜ ve DÖRDÜNCÜLÜK 
İÇİN OYNAYACAKLARIN 
MAÇLARI
Şili: 3 —  İsviçre: 1 
Şili: 2 —  İtalya: 1 
Şili: 0 — Almanya: 2 
Yugoslavya: 0 — Rusya: 2 
Yugoslavya: 3 —  Uruguay: 1 
Yugoslavya: 5 — Kolombiya: 1 
Şili: 2 — Rusya: 1 
Yugoslavya: 1 — Almanya: 0 
Şili: 2 — Brezilya: 4 
.Yugoslavya: 1 — Çekoslovak. 3
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için için 
kaynıyor
Karabiber Bozbey’in 
azledilmesini teklif etti
Ankara, 14 (Telefonla) — —  Güreş Federasyo­
nu âzalart arasında son Emirgân olayları dolayt- 
siyle başltyan huzursuzluk nihayet açığa vurul­
muştur. Haşan Bozbey’in Federasyondan çıkarıl­
masını, aleyhteki neşriyatı durdurmak için lüzum
lu gören azalar teşeb-
İSTIFASI
İSTENDİ BERKSOY
BOZBEYİ
HMHMMİ
büse geçmişlerdir.
V. EMRE VE ALP
KARABİBERİN
TEKLİFİ
Gerek güreşçilerin ge 
rekse basının aleyhteki 
tepkilerini önlemek i- 
çin Vehbi Emre ile Alp 
Karabiber Federasyon 
Reisi Seyfi Cenap Berk ’  
soy’a bir teklifte bu­
lunmuşlardır. Mevcut 
elektrikli havanın ya­
tışması için Bozbey’in 
Federasyondan çıkarıl­
masını isteyen Vehbi 
Emre ve Alp Karabi­
berin teklifini Berk- 
soy kabul etmemiştir.
Hasan Bozbey
İSTİFA 
TEKLİFİNİ 
KABUL ETMEDİ
S. Cenap Berksoy
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TUTUYOR
EMRE İLE KARABİBERİN 
SON TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Ankara (Kadir Akat bildiriyor)
Güreş Federasyonu a za la n  arasında son Emirgân 
olayı dolayısiyle başlıyan huzursuzluk nihayet patlak 
vermiştir.
BERKSOY, BOZBEY  
ARASINDAKİ DOSTLUK  
Alp Karabiber ayrıca 
Vehbi Emre ile birlikte 
Seyfi Cenap Berksoy’a gi­
derek Haşan Bozbey’i Fe­
derasyondan çıkartmasını 
ve huzursuzluğa son ver­
mesini istediklerini bildire­
rek demiştir ki:
Ama ne yazık kİ Seyfi Ce­
nap bey bu teklifimizi kabul 
etmedi..
Uzun seneler güreş hakem­
liği yapan Alp Karabiber ken­
disiyle görüşen arkadaşımız K.
Akat’a son olaylar hakkında 
gunlan söylemiştir:
Amerika’dan döndükten son­
ra derhal istifa edeceğim. Ar­
tık hakemlik yapmamak kara­
rındayım. Türk güreşine uzun 
yıllar hizmet etmeme rağmen 
hakkımda en ağır tenkidler ya­
pıldı.
Ayrıca görüştüğümüz güreş 
otoriteleri kafilede bir ahçının 
bulunmamasını şiddetle ten- 
kid etmektedirler. Güreşçileri­
mizin alaturka yemeklere alış­
kın olması endişeleri arttırmış­
tır. Bilindiği gibi Amerikan ye­
mekleri daha ziyade yağsız ve 
sebzelerden ibarettir. İsmail Oğan tartıda
■■«■■■■■■■■■■■■■■■■
AYNI FİKİR: KAZANMAK —  Vefalı futbolcuların birbirlerine olan itimadı, kazanmalarına başlıca mi­
sal. Resimde, futbolcuları toplu halde arkadaşımızla konuşurken görüyorsunuz. Vefalılar galibiyet 
bizim olacak diyor
FENERBAHÇEYE KARSI BAŞARILI OYUN ÇIKARAN YEŞİL -  
BEYAZLI KADRO DEĞİŞMEYECEK. MAÇIN HAKEMİ DRAGOMİR
i
Antrenör G. Haktanır muhabirimiz G. Yancıya K. GÜNLÜK İDMAN —  Her gün yapılan çalışmalar- 
Gümrük maçı için “Kazanacağız” derken. dan bir sahne.
BEY OĞLU SPOR
p a r a  d a ğ ıta c a k
Takım millî Ege terfi ettiği takdirde futbolculara
100 .000  lira verilecek, Transfere ayrılan miktar
500 .000  Hra
►ARIN Millî Izig’İn en çetin 
maçını oynayacak olan Ve­
fa — KaragUmrük takımla­
rı dün kamp yaptıkları mahalde 
»on defa çalışmışlardır. İki takı­
mın yapacağı bu maç barajın 6, 
namzetini tayin edecektir.
Uzun zamandan beri Palmiye 
otelinde kampta hazırlanan Ve­
falılar, yapacakları Karagümrük 
maçı için “ Mutlâka kazanacağız. 
Aksi bir ihtimal düşünmüyoruz” 
demişlerdir.
Kampta kendisiyle konuştuğu­
muz Galip Haktanır, arkadaşımı­
za şunları söylemiştir:
“ Millî Ligin bizim için en çe­
tin karşılaşması olan bu maça 
elimizdeki bütün imkânları kul­
lanarak hazırlandık. Son maçla, 
nmız gözönüne alınırsa kazanma 
şansımız rakiplerimizden çok da­
ha fazladır. Futbolcularımız mo_ 
ralman çok iyi durumda. Ve bu 
maçtan galip çıkacaklarına ina­
nıyorlar. Takımımız Millî . Idgte 
kaldığı takdirde bütün futbolcu­
larımıza fOOO er lira prim veri­
lecektir. Hakemin yabancı oluşu 
her iki takım İçin büyük avan­
tajdır” .
Takım kaptanı N e ja t işe t “ A- 
ğır ve yorucu geçen Millî Ligin  
sonunda Vefa için mukadderat 
maçını oynuyoruz. Gayemiz iyi 
futbol oynamak ve neticeyi lehL. 
mize çevirmektir. Arkadaşlarıma
güveniyorum. Rakibimizo şans­
lar dilerim”  demiştir.
KADRO DEĞİŞMİYOR
Fenerbahçeye karşı muvaffak 
bir oyun çıkarıp iki puan alan 
Vefa, yarınki maçta da kadro­
sunu değiştirmeyecektir.
Diğer taraftan Karagümrük’ün 
îstanbulsporla yapacağı maçın 
dedikoduları Vefalıları da üzmüş 
tür. Fakat idareci ve futbolcular, 
şerefli iki takımın da böyle le­
ke teşkil edecek bir teşebbüse te­
nezzül etmeyeceklerini kat’î o-
•I M arı ı ı ı m » H * ı ı ı ı ı i M i ı ı ı ı ı ı ı ı ı « 4 4 ıHS.ı<
larak İfade etmişlerdir.
MAÇI YUGOSLAV
d r a g o m îr  i d a r e
EDECEK
Ligin mühim maçını Yugoslav 
Federasyonuna mensup Drago. 
mir idare edecektir.
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O z e a n  için  
T a h k i k a t
F e n e r b a h ç e  t a k ı m ı  
rev i zyona  tabi  oluyor
2 — 0 lık Beşiktaş mağlûbi­
yeti Fenerbahçe idare heyetini 
bazı tedbirler almağa zorlamış 
tır- Umumiyetle yaşlı ve yıp­
ranmış şöhretlerden kurulu ta­
kımın İslahı cihetine gidilecek­
tir-
İdare heyeti sakatlığım İleri 
sürerek oynamak istemiyen ka­
leci Özcan hakkında tahkikat 
açmıştır- Bu hususta antrenör
ARAJ maçları için bütün 
hazırlıklarını tamamla­
yan İstanbul mahalli lig 
şampiyonu Beyoğluspor, Çar­
şamba günü 25 kişilik bir ka­
file halinde Bursa’ya hareket 
edecek ve Çekirge Palas’a yer­
leşecektir- Hayli kalabalık bir 
taraftar kitlesine sahip Beyoğ­
luspor idarecileri futbolcuları­
na Millî lige terfi halinde 100 
bin lira prim dağıtacaktır* A y­
rıca millî ligde kuvvetli bir 
kadro kurabilmek için toplana­
cak 500 bin lira ile büyük trans 
fer yapılacaktır-
Maçları takip edecek olan 
taraftarlar daha şimdiden Bur­
sa’da yer ayırtmaktadırlar-
Kasımpaşa yeni sezona 
kuvvetli bir kadroyla 
girecek
1Ö61 — 1962 liginde iyi bir de. 
rece alan Kasımpaşa, önümüzde­
ki sezona daha kuvvetli bir kad­
ro ile girecektir, idare Hey’eti 
bu karan verirken ligin 16 ta­
kıma ineceğini gözönüne almış­
tır. Bu sene mukavelesi sona 
eren Hazım, Sedat ve iki Yılman. 
(Devamı 5 inci Sayfada)
HAFTANIN FUTBOLCUSU — Beşiktaş’ın son maçlarındaki zaferlerini hazırlayan Giiven’i gazetemiz bu Unvana lâyık gördü. Siyah — Beyazlı renklerin 22 yaşındaki büyük kabiliyeti gün geçtikçe 
eski şöhretine yaklaşıyor. 7 maçta 7 gol atan esmer fırtına ayni zamanda büyük bir futbol kültürüne sahip. Diinya kupasının Bre 
zilya tarafından kazanılacağını söyleyen Güvon’i eşsiz futbolcu Pele’niıı resmine bakarken görüyorsunuz. Beşiktaş’ın genç san- 
traforıı artık kendisine baba şefkati gösteren idarecilerinden memnun. Şenol i Bir ol; Erdoğan hasılı bütün takım arkadaşlarını 
kardeş gibi sevdiğini onların da kendisine ayni şekilde bağlı olduğum, gizlemiyor (Foto: Yeni İstanbul — T.SICAKI4AN)
Necdet Erdem’den bir rapor is­
tenmiştir- Antrenörün verece­
ği rapora göre durumu aydın­
lanacak olan Özcan gerekirse 
cezalandırılacaktır- Dün bu hu­
susta bir idareci Özcan aynı 
mazereti Ankaradaki Beşiktaş 
maçında da tekrarladı, fakat 
oynadı demiştir- 
NECDET ERDEM 
DÜN KONUŞTU 
Dün bu hususta kendisiyle 
konuştuğumuz antrenör Necdet 
Erdem şu beyanatı vermiştir: 
Fenerbahçeyi yakın zamana 
kadar sürükleyen kadrosunda 
mevcut bulunan kalifiye fut­
bolculardı- Bu futbolcular ev­
velki seneye kadar takımı yü­
rüttüler- ncak evvelki senede
başlıyan yaşlanma ve takat
düşmesi bu sene had safhaya 
gelmişti- Her şeyde olduğu gibi 
bir futbol takımında gelişme, 
yükselme, durma ve düşme saf­
hası vardır. Ben antrenör oldu­
ğum zaman Fenerbahçe bu son 
safhasında idi.
Gerek bazı futbolcuların ge­
rekse müşterek çalıştığımız ar­
kadaşların gayretiyle yapılan 
hamle neticesinde bir kıpırdan­
ma oldu* Bunun neticesinde se­
ri galibiyetler alarak puan top­
layabildik- Yalnız Galatasaray 
galibiyetinden sonra gerek be­
nim hastalığım sebebiyle meş­
gul olamamam ve gerekse fut­
bolcularda şampiyonluk gaye­
sinin kaybolduğu düşüncesinin 
doğurduğu neticesinde muvaf- 
fakiyetsizlikler başladı- Şimdi 
miadı dolmuş görünen bu kad­
ro ile önümüzdeki sene maçlara 
devanı etmek imkânsızdır- Va­
zifeye başlarken de gazeteci ar
kadaşlara söylediğim gibi ga­
yemiz bu sene Fenerbahçeyi 
ayakta tutmak için gayret sar- 
fetmek ve gelecek seneyi temi­
nat altına almaktı- Bu progra­
mın ikinci safhasına girmek 
şarttır-
Bunun için bu mevzuu gerek 
idare heyeti ve gerekse trans­
fer komitesi geniş olarak mü­
talâa edip en kısa zamanda 
transfer programını hazırlama­
sı lâzımdır-
Hakkı Yeten 
Sevinç
İçinde
B ÎR takınım istinat ettiği en kuvvetli menba taraftarları nın teşyii ve teşvikidir. 
Son maçlarda alman güzel ne­
ticelerde vefakâr taraftarları, 
mızın rolü büyük olmuştur. Bu 
şekildeki takdir ve sevgi dolu 
tezahüratlarının devamı ise Be. 
şiktaş'ın zaferlerine gün geçtik­
çe bir yenisini ekliyecektir. Se­
yircilerin karakartallar adını 
verdikleri eski Beşiktaşı yeni­
den yaratma yolunda taraftar, 
darımızın bize yaptıkları yardıma 
teşekkür ederim.
Taha Toros Arşivi
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